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ARTE DE ESCRIBIR 
POR REGLAS Y CON MUESTRAS, 
SEGUN LA DOCTRINA 
DE LOS MEJORES AUTORES 
ANTIGUOS Y MODERNOS, ESTRANGEROS Y NACIONALES, 
ACOMPAI1ADO 
DE UNOS PRINCIPIOS DE ARITMETICA, 
Gramatica y Ortografia Castellana , Urbanidad y varios sis- 
temas para la formacion y ensenanza de los principales 
caracteres que se usan en Europa, . 
COMPUEST 
POR D. TORQUATO TORIO DE LA RIVA Y HERRERO, 
socio de n6mero de la real sociedad economica Matritense; 
oficial mayor del archivo del escelentisimo senor marques de 
Astorga, conde de Altamira ; escritor de privilegios, 
y revisor de Tetras antiguas por S. M. 
SEGUNDA E 
ESCUELA Ii i MAL CE 
° 	BICLIOTECA 
MADRID MDCCCII. 
EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA DE DON JOAQUIN IBARRA. 
CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. 
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AdolescentLe recta institutio est publicorum negotiorum omnium 
maxime serium. Plato lib. VI de Legibus. 
La buena education de 1a juventud es el mas importance y princi-
pal negocio publico. 
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AL ESCELENT.ISIMO SENOR 
CONDE DE JL R1?1STAAMARA 
T DE SALTES, 
MARQUES DE MORATA Y DE MONASTERIO, 
GENTILHOMBRE DE CAMARA DE S. M. CON EGERCICIO, &C. 
.:7PRLgI WC® G2kJ7I2CO 
DEL ESC. MO SENOR CONDE Y MARQUES DE LOS MTSMOS TITULOS; 
MARQUES DE ASTORGA, CONDE DE ALTAMIRA I DUQUE DE SESA, 
FRINCIPE DE ARACENA, &C. GRANDE DE ESPANA DE PRIMERA 
CLASE, CABALLERO DEL TOYSON DE ORO, GRAN CRUZ DR CAR- 
LOS III, CABALLERIZO MAYOR HONORARIO DE S.M., SU GENTIL- 
HOMBRE DE CAMARA CON EGERCICIO, CONSEGERO 
DE ESTADO, &C. MI SENOR. 
ESC.Mo SENOR. 
Dos son las razones que principalmente one mueven d ofrecer 
a V. E. esta obra : la primera, porque habiendo'esperimentado 
V. E. los frutos de su enseaanza, sabra ponerla d cubierto en todo 
a 2 
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lugar y ttemp o de los tiros de la maledicencia; y la segunda, por-
que Jtabiindome alentado con sus ausilios a insinuations (que Para 
mi son preceptos) d tamana empresa, seria yo el hombre mas in-
grato de cuantos se mantienen al lado de Y. E. sino correspondie- 
ra fielmente agradecido con este leve obsequio de migratitud; el 
cual , si no es proporcionado al nacimiento y prendas de V. E. !leva 
por to menos el sello de Ia sinceridad, y de una vo!untad escedente 
a toda ponderacion. 
Tan persuadido estd Y. E. de lo que acabo de decir, conto de 
las ventajas do la education, cuyo particular no tengo aqui nueva-
mente que encarecerlo : y no podia menos de tener V. E. este juicto 
d vista del bum n egem.p!o de su dignisimo padre, y ml senor, que 
poseido de tan nobles ideas, y. atendiendo siempre al bun general de 
sus pueblos , acaba de fundar seis escuclas publicas. 
No olvide V. E. jamas tan dig no obgeto , y ausilie siempre 
esta laudable empresa. Lo contrario sera no corresponder d los 
benf1cios de Dios, que sublime ci V. E. entre multitud de criaturas 
Para que egercitase debidamente en e!la.c Ia caridad, equidad y jus• 
ticia, y con estas virtudes pudiese soportar la. pesada carga que 
exigr• el buen gobierno de su casa y estados. A este fin It concedio 
d V. E. no solo claras lutes, sino medics y recursos abundantes, 
que, con cuantas fe!icidades tempora!es y eternas scan imaginables, 
desea se It aumenten de cada dia 
El mas fiel y afecto criado de V. E. Q. S. P. B. 
Torquato Torfo 
de la Riva. 
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E l escelentisimo senor don Pedro Cevallos comunico al escelentisimo 
senor gobernador del Consejo con fecha de 31 de enero de i8or la 
real Orden siguiente: 
,,Enterado el Rey del celo, singular inteligencia y aplicacion con 
» que don Torquato Torio de la Riva en beneficio de la primers educa-
» cion ha impreso a costa de su propio haber con considerables desem-
es bolsos la obra que compuso mntulada 'Ar:te de escribir por reglas y 
» con muestras 6-c., y asimismo de la utilidady adelantamientos que de 
as la observancia del m6todo quc establece en todas sus parses se ha espe-
» rimentado en el real seminario de Nobles de esta torte yen otros esta-
s,blecimientos dcdieados a is primers ensenanza; a fin do que esta se lo-
» gre generalmente observandose el sistema de Torio , se ha servido 
» S. M. de mandar, que se distribuyan egemplares de su obra a. todas las 
asescuelas de las ciudades, villas y legates del reyno, pagandose-de sus 
ssrespectivos propios y arbitrios; y tambien a todas las sociedades eco-
asnomicas, universidades literarias, seminarios, academias, colegios y 
»demos cuerpos y comunidades a cuyo cargo est6 Ia primers education 
a,de la juventud, pagandose igualmente de sus fondos•. Lo que de real 
srorden comunico .a V. E. para su mteligencia, y que espida cuantas 
as sean necesarias y correspondientes al cumplimiento de esta real deter-
» minacion."  
Esta real Orden laaso al Consejo el senor gobernador; y en su 
cumplimiento, y teniendpo presence to espuesto por los senores fiscales, 
acordd en resolution de 23 de matzo del mismo ano, que los intenden-
tes del reyno y los corregidores del senorio de Vizcaya, provincia de 
Guipuzcoa y diputado general de Ia de Alava, con la posible brevedad, 
y tomando las noticias que estimasen condocentes, informasen el nume-
ro fijo de escuelas de primeras letras que hubiese en cada uno de los 
pueblos de sus respectivas provincias, espresando las que se sostuviesen 
a costa de los propios de, coda pueblo, y las pertenecientes a las socie-
dades econdmicas, universidades literarias, seminarios, academias, cole-
gios y demas cuerpos y comunidades a cuyo cargo estuviese ]a primera 
education de Is juventud. 
Habi&ndose despachado la correspondiente circular a los intendentes 
del reyno, y evacuado por sign nos de ellos sus informes en el siguiente 
mes de abril, se sirvi6 el Consejo mandar, entre otras cosas, que asi 
fstos como los demos intendentes, a proportion de coma fuesen cum-
pliendo con el tenor de Ia referida circular , se pongan de acuerdo con 
el ciiado don Torquato 6 su apoderado, y dirijan la Orden correspon-
diente con insertion de la de S. M. a las justicias de los pueblos de sus 
respectivas provincias, previni6ndolas que en puntual cumplimiento de 
]a cicada real Orden diputen . persona que a su nombre , y en el tirmino y 
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sitio que sefialen, acuda a recibir on egemplar de esta obra para cada 
escucla , satisfaciendo su importe por parse del pueblo y por cuenta de 
los caudales de sus propios, recogiendo el recibo correspondiente de di-
cho Torio, ode quiets le represente, para que sirva de abono, y encar-
gando a las justicias que el rcferido egemplar le entreguen al maestro de 
La escuela bajo de recibo, y la obligation de responder de 61 y de se-
guir su m6todo, con lo demas que estimen correspondiente a la egecu-
cion de to resuelto por S. M., copiindose en el libro de acuerdos del 
ayuntamiento Ia Orden que circulen dichos intendentes para que siempre 
conste, y.pueda hacerse cargo al maestro de la responsabilidad de este 
libro, y de si observa 6 no el - m6todo y reglas que en 61 se establecen.: 
Que del mismo modo pasen dichos intendentes las correspondientes or- 
deaes a las personas que hagan cabeza de las sociedades economicas, 
universidades literarias , academias, colegios , hospicios, casas de miseri-
cordia y demas cuerpos .y  comunidades a cuyo cargo cstuviere la pri- 
mera education de is juventud , para que dispongan se acuda a recibir 
los respectivos egemplares de esta obra y satisfacer su importe de sus 
respectivos fondos, bajo cl correspondiente resguardo; previniendo el 
Consejo a los intendentes que pars que se verifique is entrega de be 
egemplares en cada escuela, la satisfaction de su importe, y el que err 
cada una se observe su m6todo, acuerden las providencias mas oportunas, 
y den cuenta al Consejo mensualmente de las escuelas que fuesen po-
niendo en use este Arte , prestando al don Torquato Torio o sus apode-' 
rados los ausillos que les pidieren y necesiten para la egecucion de lo' 
mandado por S.M. en la cicada real Orden. 
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Juzgan muchos que Ia EDUCACXON es el Arte de formar 
hombres , y la INSTRUCCION el de hacerlos sabios. En la pri 
niera les consideran con respecto a la religion, a la humanidad .y a 
la patria, que es el obgetb de la moral. En la segunda les miran 
con relacion a las artes, a las lenguas y is las ciencias , que es is to 
que se dirige la didictica. Pero es claro que la palabra educacion 
admite mas ensanche en su significado , y que sin impropiedad la 
podremos definir como el arte de hater d los jovenes mas robus-
tos, virtuosos a instruidos; por manera que comprenda tambien la 
instruction. 
Considerada con esta amplitud , que es como regularmente se 
entiende, hallaremos que siempre la han mirado los mas grandes fi-
losofos y legisladores como el origen del reposo, no solo de las fa-
milias, sino de los estados a imperios. En efecto , ella contribuye 
muy eficazmente is que los hombres se pongan en estado de des. 
empenar dignamente todas sus obligaciones. Y como ae los jpvenes 
se forman despues los padres de familias, los magistrados y, en una 
palabra, cuantos vienen is colocarse en dignidad, podemos decir con 
fundamento , que aquel reyno que proportion d la juventud la me-
jor educacion posible, sera el mas floreciente y dichoso '. Esta es una 
proposition que parecera is muchos exagerada , sino recorren la 
historia , observan la naturaleza , y escuchan is su razon para con-
yencerse de su certeza. 
i? Si registramos la historia observaremos que los atenienses no 
alcanziron tanta reputation y gloria porque ocupiron en Ia Grecia 
gran numero de pueblos y estension de territorio, sino porque ve-
laron cuidadosamente en la educacion de la juventud , y Ilevairon 
las ciencias y las artes al mas alto grado de perfection. De sus es-
cuelas, pues, no solo salieron grandes oradores, famosos.capitanes, 
sabios legisladores, habiles politicos, sino que como de un abun-
dante manantial. brotiron raudales fecundos , que amenizaron y en-
riquecieron la musica, pintura, escultura y arquitectura, cuyas ar-
tes tenian al parecer tan poca relacion con ellas. Y la educacio s 
r L' Eleve de 1.a rairon, f- de la religion, ou traite d' educatjon plyrique, 
morals , 6- didutitue. A P4ris i775. 
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que all se recibia. fue quien plante6 , ennoblecio y perfecciono es-
tas artes, y como si salieran de una misma raiz y se alimentaran de 
una propia sustancia hizo que floreciesen todas a un mismo tiempo. 
Entre los romans no habia cosa mas sagrada que la educa-
cion de los hijos, y si Ilegaron a ser los duenos del mundo por 
sus victorias, tambien fueron su admiration y modelo por Ia esce^ 
lencia de sus obras en casi todo genero de materias, adquiriendo-
se por ellas sobre los pueblos que habian sugetado a su imperio 
otro linage de superioridad incomparablemente mas amable y lison-
gera que la de sus armas y conquistas. 
El Africa, tan fertil otro tiempo en hombres ingeniosos a ins-
truidos, esta sumergida por falta de educacion en rudeza, esteri-
lidad y barbaric, que ha parado en proverbio. En el discurso de 
muchos siglos no ha producido un solo hombre que se haya distin-
guido por algun ramo, ni sido capaz de recordar el merito de sus 
mayores aun a si mismo: cuando del Egipto, aquella noble provin-
cia suya , salio como de su fuente y origen la primera instruction 
de todos los otros pueblos. 
Muy al contrario sucede en los del Occidente y Septentrion, 
tenidos antes por groseros y barbaros a causa de los vicios de su 
educacion; potpie despues que se ha mejorado y cultivado , han 
producido, como las demas naciones, hombres grandes on todo gd-
nero de literatura y profesion. 
Los rusos son una prueba reciente de lo que acabo de decir, por-
que a medida de lo que la buena educacion se estiende por los nue-
vos pueblos de su domino, les transforma en otros hombres; y co-
municandoles inclinaciones y costumbres mas dulces , una mas bien 
reglada'policia, leyes mas suaves y humanas , y gusto para las cien-
cias y artes , les saca de la oscuridad en que habian permanecido 
hasta ahora , y de la groseria que les era como natural. Donde se 
ve, que aunque la diferencia de climas puede influir en el espiritu 
de los hombres, nunca Ilega a tanto que la educacion no la venza: 
con la cual las naciones, sin distincion de positura en el globo , se 
ensalzan y ennohlecen , 6 se abaten y sumen en la ignorancia , de-
cidiendo al parecer la educacion de su suerte , segun que la tienen 
buena o mala. 
2? Porque a la manera que de. dos territorios de igual calidad 
y terruno, y de situation semejante , el uno, a quien su dueno por 
dogedad y descuido lo abandona, viene a pararse erial„ y a cu- 
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brirse de espinas y  maleza que con el tiempo horroriza, y el otro, 
i quien nunca falto cultivo, de cada dia responde con mas abun-
dancia al gasto y cuidado que el poseedor pone en ei ; asi tam-
bien el animo del hombre, aunque de suyo capaz de los mas gran-
des conocimientos, si viene a faltarle la educacion y el cultivo, tor-
nase tan grosero y feroz, cuanto se hate amable, espiritual y subli-
me el quc por dicha recibio en tiempo la preparation, y despues 
la conveniente semilla de la educacion 6 instruction, con qua re-
cibe, para decirlo asi, nueva vida. Este es Cl patrimonio cuyo va-
lor debe todo hombre aumentar: dsta Ia posesion rica, fbrtil , ca-
paz de producciones inmortales, y por consiguiente digna de toda 
atencion. 
3? Los frutos de una buena educacion a todas partes alcanzan 
y jamas se pierden: esta verdad la penetra muy bien el entendi-
miento human, con cuyos ausilios se prueba que la educacion 
contribuye mucho a la felicidad de los que la tienen buena , por-
que ayudados de ella podran mejor reparar las incomodidades de 
la suerte, resignarse y servir a la patria, a la religion y al estado. 
Ella es de gran consuelo en las familias, por ser un hijo bien edu-
cado su apoyo y ornamento ; y en ella se halls un abindante re-
curso de sucesos y de bienes para la sociedad en general, de donde 
sacs grandes utilidades y ventajas. En aquel reyno donde la ju-
ventud hubiese recibido la mejor educacion posible , los individuos 
desempenaran por lo comun las obligations con esactitud 6 inteli-
gencia. Todos los hombres seran ciudadanos, y hallaran igual in-
teres en el beneficio publico: todos tomar£n a cargo mirar por el 
servicio y utilidad del estado. Penetrado de reflexiones tan solidas 
y ciertas, no es mucho asegurase al principio, que un reyno seme-
Jante a este seria al mas'loreciente y dichoso. 
Es de admirar entre los autores antiguos que escribieron obras 
de educacion el punto de perfection a que llegaron con su aten-
cion y esmero. Desde la infancia y desde el mismo nacimiento de 
los ninos , encargan sabias precauciones , y recomiendan su cuida-
do, a fin de que no esten jamas al lado de gente viciosa que les 
contagie con sus malas costumbres , dificiles de desarraigar en edad 
crecida. Lo que se aprende en la nifiez se imprime naturalmente 
en el animo, y deja raices tan profundas, que no se borran casi 
jamas. Sucede en esto lo que en un vaso nuevo, que huele muy 
largo tiempo al licor primero que se le echo, 6 lo que en las la- 
b 
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nas, que una vez tefiidas, por mas que Sc laven, nunca vuelven i 
recobrar su primitiva blancura. 
Los nifios, pues, son como una blanda cera susceptible de to-
das las formas, 6 como una tabla lisa y sin mancha sobre que se 
pueden trazar los caracteres que se quieran. Si la educacion se re-
tarda mucho, casi viene a ser despues inutil por mas que diga un 
entusiasta r, mirado como oraculo por los mal llamados filosofos 
de nuestros dias; porque las pasiones se apoderan muy presto del 
corazon del joven, y arraigadas ya y tornadas en costumbres, no 
seria ya cera blanda, sino metal duro a impenetrable. 
Por lo contrario , estaban todos los antiguos persuadidos de que 
Ia felicidad del estado consistia principalmente en que los hijos de 
los ciudadanos recibiesen desde ninos ensenanza, y comenzase su 
educacion: para lo cual los griegos dieron este encargo a sus sa-
cerdotes, los romans a sus adivinos, los judios a sus profetas, y 
despues del establecimiento del cristianismo , vemos que los em-
peradores cristianos encomendaban igualmente a los monges la 
educacion de la ninez , para que en sus monasterios les ensefiasen 
la religion y los primeros conocimientos de las letras a : ni fue es-
te solo, cuptt grande es , el beneficio que hicieron estas casas de re-
ligion y ensenanza. 
Pero quienes estan aun mas persuadidos de la utilidad de este 
metodo son los chinos; pues siendo simbolicos sus caracteres , y 
costando mas trabajo saber leerlos que aprender una lengua nue-
va y perfecta como la latina , segun nos lo asegura el abate Her-
vcis en el tomo primero de la Historia de la vida del hombre, pag. 
288, observamos que el leer y escribir son cosas comunisimas en-
tre ellos. El emperador Hongvou, fundador de la dinastia Ming, 
mando se abriesen escuelas para los infantes , no solo en todos los 
pueblos tie su imperio, sino aun en el campo. El decreto que 
dio y se lee en no libro chino intitulado Artes de hater feliz al 
pueblo fundando escuelas p{dblicas, dice asi :., Mi intention es, que 
alas gentes del campo tengan parte, 6 logren las grandes ventajas 
r Mr. Rousseau de Geneve, que pretende se retarde la educacion positiva de 
los jovenes hasta la edad de t5 6 r8 arios. 
2 En la regla del gran padre San Benito se habia espresamente , tanto sobre 
el modo de tratar en sus monasterios 3 los ninos como el de castigarlos 6 re-
prenderlos: muchos de bstos eran o&ecidos por los mismos padres I Is religion, 
segun la santa disciplina de nuestros mayores, de que hay larga memoria en 
los concilios de Espana. 
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"y novedades maravillosas que el estudio causara en mi pueblo. 
"Por tanto, 6 Mandarines! edificad y abrid escuelas en la campa-
.,na, y proveedlas de maestros hibiles Para que asi sea el estudio 
»la primera y.principal ocupacion de los infantes." De modo que 
por este decreto ha llegado a haber tantas escuelas en la China 
que , como se advierte en el mismo libro, pasa por proverbio en 
aquel imperio hay mas maestros que discipulos , y mas medicos 
que enfermedades '. 
Es verdad que un numero de escuelas tan escesivo no es pre-
cisamente necesario , pero siempre conviene sea correspondiente at 
pueblo de la nation, respecto de que todo el, segun politica civil 
y cristiana, debe asistir a ellas. El labrador y artesano mas infe-
liz debe aprender a leer, escribir y contar , pues como dice muy 
bien el abate Hervas en el tomo y lugar citados n el conocimien-
,,to de todas estas tres cosas es una ciencia esencialmente necesa= 
aria para todo miembro de la sociedad humana si ha de vivir en 
,ells. Las naciones civiles se distinguen de las menos civilizadas, 
►, y estas de las birbaras en tener dicho conocimiento, que ademas 
"de la civilidad trae la felicidad al Estado.,, 
Siendo ciertas, como en efecto to son , las incalculables venta-
jas que saca este de la buena education de la ninez , seria muy 
conveniente obligar a los padres de familias a que enviasen sus hi-
jos a las escuelas todo el tiempo en que por su tierna edad les son 
inutiles,- 6 les pueden servir de muy poco en cualquier egercicio 
que tengan. Tocando este punto el abate Denina en la Historia 
politica y literaria de Grecia, dice espresamente en el tomo IV, 
capitulo 12 del libro 14, pigina 208 de la traduccion hecha y pu-
blicada por el senor Navia y Bolano, que'Pfuese ley'o costumbre 
'la que obligaba a los padres a enviar a la escuela y a los gimna-
,,sios a sus hijos, esta fue la verdadera y finica causa de la grande-
9,za y de la gloria de los espartanos.+, Es v erdad que el ciego e 
imprudente amor de algunos padres no le's permite muchas veces 
ni aun por unos breves instantes desprenderse de la amable compar 
nia de sus hijos, recelosos del mal Porte de los maestros, y de que 
pierdan la salud donde verdaderamente se les da la vida; Pero es-
te reparo, que sobre ser injurioso a los maestros le contradice la es-
periencia, de ningun modo debe influir en las providencias superio- 
Y P. Du-Halde, citado por He vas, en su Description de !' Empire de Ia 
Ckime, tom. 2, pdg. 259. Paris 1736. 
b2 
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res y conocidamente utiles a la causa publica y bien del estado. 
Hablando el mismo abate Denina en el capitulo y libro 3? de la 
citada Historia (tom. I, pig. z t 2 y 2 13 de su traduccion) contra 
la preocupacion de aquellos padres que no quieren molestar a sus 
hijos en la nifiez con continuas y diarias lecciones, dice, que rya fin 
,r do que la ternura de los padres no afeminase y ablandase a los hi-
tros , la education de L•stos (en Grecia) se cometia i un magistrado 
.,llamado per eso paidonomo, i falta del cual suplian otros, y des-
.^pues otros constantemente, con un Orden tan cierto y tan firme, 
O, Como lo seria un cuerpo arreglado de soldados ; tanto que los pa 
ndres no tenian absolutamente parte alguna en ello." 
No por esto quiero yo decir que en Espana se encarguen los 
magistrados de educar per si mismos la nifiez. Bastara que celen 
el cumplimiento de las ordenes del ministerio, y representen al 
Trono cuanto juzguen conveniente para mejorar el ramo impor-
tante de la primera ensefianza publica. Los atrasos de Esta, y ]a 
ignorancia que se observa en la mayor parte de los maestros del 
reyno, dimana tanto de la poca estimation que se les da, cuanto 
del ningun premio que hallan sus improbas fatigas. Mientras no 
se .remuevan estos obstaculos, sera muy dificultoso, per no decir 
imposible, tener maestros hibiles y virtuosos que desempenen dig-
namente su ministerio y trabagen cual conviene en el. Porque de 
ellos pende en mucha parte que se arraigue el conocimiento nece-
sario de la religion y obligaciones civiles en los corazones de los 
ninos , con que ya grandes sean mas dociles a los buenos egemplos 
y doctrina que bebioron en la escuela; se sugeten a correction y 
disciplina, y sean de arregladas costumbres. lo cual-cuanto impor-
te a la causa publica y felicidad comun , no hay para que ponde-
rarlo r. No hay cosa mas comun en los pueblcs de todo el reyno 
r El doctor don Juan Antonio de Trespalacios y Mier, presbitero, caba-
Ilero de la Orden de Carlos III, inquisidor fiscal del tribunal de ha ciudad 
de C6rdoba , y prebendado de su Santa iglesia catedral , que en 1796 escribio 
un escelente Dircurro robre las causar que ocasionan los delitor, y los medior 
de rvitar que jean tan frecuenter, haee ver en el, con la erudition que Ic es 
propia , que aumenteindore el rarno de primera education se rrnxdiarian en gran 
parte for erceror que re advierten en todo el rey no , dirnanador (comb prueba 
con solidas razones) de la falta de buenar escuelar y maestros. No puedo me-
nos de decir que has ideas de este caballero convienen en gran parte con las 
mias, y que si hubiera en Espana mucbos prebendad'os que no solo pensasen, 
sino que sactificasen sus interests comp el en beneficio de la ensenanza pdblica, 
tomarian , a to mCnos las capitales, un nuevo aspecto a la vuelta de pocos anos, 
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que maestros sin vocation ni mdrito encargados de la ensenanza de 
la nifiez. La falta de destino, y los contratiempos y reveses de ]a 
fortuna, les hate abrazar para no morir de hambre un ministerio, 
que no solo no Ie consideraron jamas como unico recurso de su sub-
$istencia , sino que tal vez le miraron siempre con horror y tddio. 
Todo el que se atreve a abrazarle le egerce impunemente. Y de 
aqui proviene que no siendo en la torte y en las capitales del rey-
no, a donde por vivir comunmente los sabios, y por otras conve-
niencias se acogen atraidos de la retribution que esperan los suge-
tos de conocido merito a inclination a este- egercicio, los demas 
pueblos de la peninsula carecen por lo regular de maestros compe-
tentemente instruidos que ensenen con fruto en ellos. La suma po-
breza en que suelen ballarse constituidos por falta de premio , in-
fluye para que sean tenidos en poco entre los hombres , porque tan 
poco comun como es el merito en los maestros, lo es en los demas la 
idea de cuan apreciable a importante es lograr un pueblo uno bue-
no, y cuanto contribuya para su felicidad. 
Para remediar estos mconvenientes, y poner en un pie respeta. 
ble el magisterio de primeras letras , cual conviene a la utilidad del 
reyno, convendria pensar medics, que sobre no ser gravosos a la 
real Corona ni a los vasallos , bastasen para acudir a la honrosa y 
detente manutencion de los que se dedican a tan penoso cuanto util 
egercicio. Si {alta este aliciente que obliga a los hombres a surcar 
los mares , y pasar resignados los trabajos y contratiempos de la 
vida, jamas se espere tener maestros capaces de desempenar cabal-
mente tan delicado ministerio, ni se que se dispongan para el los 
que adornados de las partes necesarias lo podrian obtener, mientras 
vean la poca estimation y premio que tienen sus profesores. 
Sobre todos estos particulares tengo escrita y presentada al mi-
nisterio una disertacion , donde propongo medios faciles , seguros 
y nada gravosos. para establecer y dotar competentemente en todo 
el reyno el numero de escuelas gratuitas que baste para llevar en 
e1 la primers ensenanza publics al mas alto grado de perfection. 
Pero es menester que sin esperar a que el gobierno adopte 6 no mis 
ideas en esta parte , se persuada todo buen vasallo de la utilidad de 
una ensenanza semejante, y conozca que es tan necesario al hombre 
en cualgnier estado de la vida saber por lo menos leer ,. escribir y 
y se desterrarian co^i la groseria y rusticidad, muchos do los escesos que in 
ellas se advierten. ' 
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contar, que no puede ignorarlo sin envilecerse I. Nuestros mayores 
miraron algun tiempo con demasiada indiferencia este negocio; aun 
la nobleza hobo dias que descuido tanto esta instruction, que cor-
rio Como vulgar adagio que era de caballeros escribir mal; y el ba-
chiller Fernan Gomez de Cibdad Real, fisico de don Juan el II, 
afirma en su epistola 3S , que es del ano 1429, que en la mesna-
da del condestable don Alvaro de Luna no habia quedado otro que 
el que supiese escribir desde que faltaba de ella Penalosa : que a la 
verdad era mengua de los que andaban en tal compafia. En tiem-
pos posteriores se tuvo con esto ya mas cuenta; y en el siglo proxi-
mo pasado despues que el senor don Felipe V honro tanto el magis-
terio de primeras letras con su real cddula de primero de setiem-
bre de 1743 , y los monarcas sucesivos di@ron en su favor acertadas 
providencias , no solo ha tornado entre nosotros distinto aspecto, si-
no que podemos esperar (mediante Ia protection de los grandes y 
poderosos del reyno, que le miran ya con ojos mas benignos) llegue 
a ser muy en breve uno de los principales obgetos del gobierno, a 
cuya ilustracion iso se pueden ocultar las incalculables ventajas que 
se seguirian de la estension y mejora de nuestras primeras escuelas. 
Asique, considerando yo estas ventajas, y comprendiendo las 
que se prigginarian de establecer un m6todo de ensenanza uniforme 
en todo el reyno, me dedique a componer la presente obra, mas 
bien para satisfacer mi inclination, siempre impulsada del amor 
que tengo al bien de mis compatriotas, que por considerarme ca-
paz de desempenarla de modo que sirva de modelo en las escuelas 
de todo el reyno. El poco tiempo que me dejan libre mis princi-
pales destinos , y ]a falta de medios para costear una obra que de-
bia consumir crecidas sumas, me hail puesto en la precision de ce-
nirla a on plan, que aunque en mi concepto abraza lo necesario pa-
ra todos los ramos de una buena primera ensenanza publica, escasea 
en varios puntos mas de lo que algunos quisieran. No obstante, por 
decontado tengo la satisfaction de', manifestar al piublico mis buenas 
intenciones, y ofrecerle una obra que reuniendo en sí la mas sana 
i Por haber observado Atakuallpa, idtimo rey del Peru , que Francisco Pr-
zarro no sabia leer ni escribir, infirio que era de baja estraccion, y de un naci-
miento muy inferior al de los soldados que mandaba. Al ver el monarca pe-
ruano que e$tos tenian una instruccion.de que carecia .su•gefe,, basto pare quo le 
aborreciese, seeun escribe el Inca Garcilaso de in Vega en su Historia general 
del Perm, capitulo XX VIII, pig. - 49, coluna primera, edicion de Madrid 
de rasa, en folio. 
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doctrina de cuantos autores estrangeros y nacionales de nota ban es-
crito (con especialidad en la caligrafia) a fin de mejorar la primera 
ensefianza en las escuelas, escusa a los maestros de estas la costosa 
y dificil adquisicion de muchos libros raros, y en gran parte inuti-
les, para el mejor desempeno de su ministerio, Begun el sistema 
que les conviene seguir. 
La Historia del Arte de escribir desde su origen hasta nues-
tros tiempos en general , y la particular de los caracteres de Espa-
na, es lo primero que se presenta a la instruccion y deleyte de los 
curiosos, con un acopio de noticias y autoridades tan poco comu- 
nes, que Si bien se hallan esparcidas por muchos libros, no he vis-
to que hasta ahora las contenga reunidas ninguno otro de los que 
se han escrito y publicado dentro y fuera de Espana para la instruc-
cion y ensenanza de la caligrafia. Yo he formado este trabajo con 
otra tanta mayor confianza, cuanto siempre he estado persuadido no 
debe ser forastera a los aficionados y maestros de este Arte Ia his-
toria de su profesion. Si al hablar de los autores en la que he com-
puesto de la letra bastarda, 6 en otra cualquiera parte, me hubiese 
escedido en el juicio que hago de sus respectivas obras y de su me-
rho, 6 habra side por equivocation involuntaria, 6 por no haber 
alcanzado mas la cortedad de mi instruccion y talentos. Por decon-
tado se debera tenet entendido, que siempre he procurado hater 
este examen con suma fidelidad , sin que el temor de Ia critica de 
los que viven me haya detenido para desaprobar lo que no me ha 
parecido admisible; ni la oscura memoria de los que hate muchos 
anos que murieron me haya servido de escusa para no elogiar sus 
obras si las he juzgado dignas de ello. Siempre me propuse escribir 
con utilidad y verdad, sin adular ni lisongear a -nadie. 
A la historia se sigue el Arte de escribir por reglas y con mues-
tras, en el cual, despues de ensefiar con claridad y solidez cuan-
to conduce a su teorica y practica , propongo varios metodos 6 sis-
temas acomodados a los diferentes casos y circunstancias que suelen 
ocurrir. El caracter de la ensenanza publica es claro , sencillo y sin 
delicadeza, porque en mi concepto no debe set otro el de las escue. 
las que un cursivo liberal y naturalmente trabado como el que 
ofrezco. El fin que regularmente se proponen cuantos acuden a ellas 
es el de saber escribir corrientemente una buena forma de letra para 
servirse de ells en el use y trato civil con los demas. Los que rengan 
disposition y gusto para continuar adelantando en la escritura, ha.. 
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Ilarin tambien en ml obra la doctrina y egemplares necesarios, pues 
con este obgeto la he enriquecido con variedad de caracteres, refle-
xiones , noticias y reglas nada comunes en las demas de su especie. 
. La ensefianza de les italianos, ingleses y franceses tiene tam-
bien su lugar en el Arte, y en una breve y sucinta hisroria caligra-
fica de los caracteres de cada una de estas naciones , doy noticia de 
sus principales variaciones, autores, sistemas, &c. para que no falte 
a los curiosos este importante y delicioso ramo de erudition. 
Con esta mira he puesto igualmente algunos egemplares de ii-
tra akmana y holandesa, y en cuanto a la gotica , sepukral , y 
romanilla 6 de imsprenta, doy reglas faciles y seguras para su for-
macion, y manifesto el modo de corregir y arreglar los caracterec 
de nuestras fundiciones. 
Concluido el Arte de escribir, y cuanto a dl corresponde, pro-
pongo para la ensenanza de las escuelas unos principios de aritme-
tica, que aunque no tan difiisos como se ven en las obras de ma-
tematicas y otras que tratan espresamente de esta ciencia numerica, 
son suficientes para adquirir una regular instruction, y poder leer 
con fruto las obras que traten de ella. A fin de poder resolver con 
facilidad las operations de los numeros denominados, he puesto a 
su continuation una breve noticia de nuestras principales monedas, 
pesos y medidas; y entresacando despues las dejiniciones, axiomas, 
teoremas, 6-c. concluyo este ramo de ensenanza con un breve dia-
logo que abraza los fundamentos de la aritmetica , para que toman-
dolos de memoria los principiantes , les sirvan de norte en sus ope-
raciones, y puedan responder con acierto y facilidad en los egerci-
cios publicos que se les ofrezcan. 
El conocimiento de la gramdtica y ortografta castellana , no 
se debe omitir en ninguna de las escuelas; porque si la primera nos 
ensena a hablar y escribir en nuestro idioma , la segunda nos da re-
glas para escribir con propiedad , y leer con el sentido y tono de 
voz que corresponde , y sus mismas notas nos manifiestan. Esta ins-
truccion es tanto mas necesaria , cuanto al abrigo de las oficinas y 
tribunales del reyno se mantienen multitud de empleados en el eger-
cicio de la piuma, sin otros principios, ni estudios, por lo cemun, 
que los que adquirieron en las escuelas de primeras letras '. De 
r Da lastima ver, por falta de estos principios en los que escriben, los yerros 
sustanciales y materiales que contienen la mayor parte de los documentos y es-
critos que se destinan a la posteridad para Ia conservation de los derechos de la 
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aqui se infiere Ia necesidad que hay de que se ensenen en ellas con 
la perfection posible todos los ramos de primera educacion. 
Por ultimo, siendo la urbanidad y cortesia , como dice on au-
tor ' , el libro de. oro , el atractivo de los corazones, y la Have 
maestra con que se franquean las puertas del tetnplo de la fortuna, 
he puesto'unas breves lecciones, que comprenden lo principal de 
esta parte de educacion, a flu de que los ninos aprendan a amar 
Para ser amados ; a honrar Para que los honren, y, en una palabra, 
a hater con los demas lo que quisieran se hiciese con ellos mismos. 
El que carezca de estos principios por defecto de crianza, o .por 
avieso no se acostumbre a usar de ellos, bien puede renunciar el 
trato con los hombres, y retirarse a las selvas,donde pueda sin mo-
lestia ni mal egemplo vivir con las fieras, a quienes on hombre sin 
educacion, 6 de mal trato, sin duda se asemeja mucho. 
Yo no dudo que entre los muchos y delicados asuntos que 
abraza esta obra , de que acabo de dar una muy cenida idea, los 
criticos severos hallaran campo anchuroso por donde hacer correr el 
riego esteril de su odiosa pluma. Pero como por una parse no esta-
ha yo fuera de este concepto cuando pense en componerla (por la 
suma desconfianza que tengo de trti mismo), y por otra me habia 
acreditado la esperiencia no hay obra buena Para esta casta de gen-
tes, atendi solo al bien que con ella podia hacer al reyno, sin ate-
morizarme de fantasmas, y quise , tranquilo, dar a la nation esta 
prueba de patriotismo , si no correspondiente a lo que merece, con-
forme a lo menos a lo que he podido. 
Desde luego estoy confiado de que los de buen modo de pen-
sar, no solo aplaudiran la obra que presento al publico , sino que 
conociendo mi recta intention, sabran disimular los defectos que con-
tenga. Ninguna obra humana carece de ellos, y aquella es la me-
jor sin duda que tiene menos. Sin embargo, por sensible que sea el 
que otro nos descubra defectos en nuestras obras, yo querria y aun 
aplaudiria un censor que hiciese lo que deseo , is saber : que criti-
case la mia presentando otra mejor que la oscureciese , y aun a 
corona, y de los particulares. Si atendieramos is los perjuicios que de esto se 
pueden seguir, no pareceria rigor negar la entrada is semejantes empleos y eger-
eicio al que no diese pruebas claras de su cabal desempeno. 
r Don Ignacio Benito Avalle cuando habla at lector en la pig i de is Ur-
banidad y cortes a universal, que eradujo del frances • y as unprimio en Ma-
drid en r778 por d. Manuel Martin. 
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todas las demas de su especie, para provecho de Ia nation. Entre 
tanto es aplicabie a cualquiera aquello de Marcial 
Carper vel noli nostra , vet ede tua (lib. I. Epigr. 92): 
Porque, como dice muy bien el Padre don Nicolas Jamin en su 
obra intitulada El fruto de mis lccturas (pig. 295 de in traduc-
cion publ:cada en Madrid en 1795), es mas facil censurar una 
obra que ccmporerla , y no pocas veces sucede ser el censor infe-
rior al autor que critica. 
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HISTORIA 
DEL ARTE DE ESCRIBIR 
DESDE SU ORIGEN 
HASTA NUESTROS TIEMPOS. 
CAPITULO PRIMERO. 
I zvencion de la escritura. 
ESTE Arte maravilloso , que da color y cuerpo a los pensa-
mientos `, y cuyo descubrimiento es tan util como necesario a Ia 
sociedad humana, envuelve en su origen tanta oscuridad y con-
fusion, que no es facil descubrirle con Ia escasa luz que nos pres-
tan los autores. Los enciclopedistas franceses en el articulo Ecri-
ture nos ]e dan a conocer de tres maneras: la primera, dicen con 
Mr. Warburthon , consistia en poner la parte principal por el 
todo, segun to hacian los egipcios; pues cuando querian represen-
tar dos egercitos puestos en batalla pintaban dos manos, asiendo 
con la una un escudo 6 broquel, y con la otra un arco, conforme 
nos dan a entender los geroglificos de Horapolo , admirable frag-
mento de Ia antiguedad : la segunda , pensada con mas arre , se 
reducia a sustituir el instrumento real 6 metaforico de Ia cosa a Ia. 
cosa misma, como por egemplo un cetro con un ojo abierto para 
representar un monarca; una espada para darnos a conocer at cruel 
tirano Ocho, y un navio con un piloto para espresar el gobierno 
del universo : ]a tercera , en fin , era aquella de que se servian pa-
ra espresar una cosa por otra que tuviese alguna semejanza 6 ana-
logia con ella , at modo que para representar el universo , que to 
hacian con una serpiente enroscada en forma de circulo , cuya pie! 
con Ia variedad de colores indicaba las estrellas. ` 
z Asi to asegura Brebeuf, con otros, anadiendo que es el arte de pintar Ia 
palabra y hablar a los ojos por medio de los trazos y lineas que forma Ia plu-
ma gobcrnada por nuestra mano. No le dan mayor antigiiedad que desde Cadma, a quten suponen su inventor. 
A 
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Si los que invent iron los geroglificos pensaron , como es natu-
ral, en conservar Ia memoria de los acontecimientos, y hater co. 
nocer la religion, leyes, reglamenros y cuanto es relativo a las ma-
terias civiles, se deja conocer muy bien la imposibilidad de conti-
nuar por mucho tiempo con setnejante genero de escritura sin in-
currir en mil anacronismos, y caer en la mayor ignorancia y confu-
sion. Los mismos egemplos de los enciclopedistas serviran, a poco 
que reflexionemos, de apoyo a ml asercion. Suponiendo que los 
egipcios escribieran y entendiesen perfectamente los geroglrticos, 
i como se habia de saber por la pintura de las dos manos los eger-
citos de quienes hablaban, ni a qud reynado correspondian, si es 
cierto, como Sc supone r , que desde su pi iiner rey hasty Sethon 
contaban esacramente 341 , igual numero de pontifices, y otras 
tantas generaciones? No se viene a los ojos que en lugar de 
comprehender por esta pintura emblemitica y arbitraria los eger-
eitos de Sethon, que se nos quisiesen dar a entender, pudiera-
mos concebir, por egemplo, los de Sesostri; 2 que vivio algu-
nos siglos antes de Ia guerra de Troya? A Ia verdad que este 
gdnero de escritura simbolica 6 geroglifica admire tantas aplica-
ciones que es imposible uniformar el sentimiento de. sus interpre-
tes. iQuien sera capaz de senalarme determinadamente este o el 
otro rey por la arbitraria pintura con que se conoce a un monar-
ca? i Quien decirme, no siendo de otro que de Ocho, el tirano cruel 
a quien representa Ia espada? Para esto era menester una de dos 
cosas , 6 que se concediera solo un individuo a cada clase, 6 que 
cuando los geroglificos no admirieran otras modificaciones ,se mul-
tiplicasen al infiniro; y en este caso iquien seria el dichoso hijo de 
Astrea que Ilegase mas ally del a, b, c de esta descomunal y dis-
paratada escritura? Si los was sabios en la lengua china apdnas 
conocen diez mil caracte:res 6 votes de las ochenta mil que por lo 
meaos representan sus geroglificos, icuantos millares mas tendria 
que aprender el que quisiera tomar, no digo yo una instruction 
regular, sino una leve tintura de lo que contuviesen los prototipos 
apocrifos de los misteriosos egipcios? 
Probada ya la imposibilidad de seguir por mucho tiempo cos 
r Millot. Elemnuos de historic universal, tom. I. cap. t. 
ft 	a Diccionario de lot hombres ilustrer, 6 Compendio historico de todos los 
hombres famosos por sus talentos, virtudes , & c. compuesto en frances por una 
sociedad de literates..... Ye use de la edition de Amrtn•dam de 174. 
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esta babilonica escritura, aunque no negada su existencia por las 
pruebas que nos dan de ella muchos autores , se de^a conocer Ia 
incertidumbre de las historian antiguas, que no pudieron tener otro 
apoyo hasta mucho tiempo despues del establecimiento de los im- 
perios que el que ella ]as suministra, unida a las confusas y va. 
gas tradiciones de los que precedieron a los historiadores que las 
escribian. Sin embargo , Ia aprecian Canto los enciclopedistas fran-
ceses, que, confesando ]a incalculable utilidad de Ia escritura alfa-
betica, hacen subsistir ]a representativa hasta mucho despues de Ia 
invention de aquella. Tal, dicen, era la veneration que los egip-
cios tenian a los hombres , Ia que pasando a sus caracteres , dio 
motivo a que se conservasen entre los sabios, y que 6stos les hicie-
sen respetar de Ia plebe, que mas cuerda , si asi lo podemos de-
,cir., los habia abandonado pot Ia facilidad y ventajas de la escritu-
ra alfabetica. Estas aserciones de los enciclopedistas, apoyadas so- 
lamente sobre su palabra, conio que nos inducen 5 creer que los 
•egipcios fuesen unos hombres singulares, y de muy diverso modo 
de pensar que el resto de los habitantes del globo; porque descu-
brir Ia escritura actual , conocer sus ventajas y facil egecucion , y 
seguir no obstante con la geroglifica, que era tan complicada, inter-
minable y penosa, es lo mismo que hacernos tragarr amaban el 
trabajo.por el descanso, preferian el acibar.a •la miel, lo malo a 
lo bueno: Estas cavilaciones, pues, pudieran tener algun Lugar 
cuando las hubiesen aplicado , no a los sabios, sino a los mas grose- 
ros de los egipcios, que, embotado su entendimiento Canto como su 
gusto, vivieran como adormecidos y casi imposibilitados de distin-
guir lo bueno de lo malo. - 
No son de mejor coudicion Las noticias que nos dan acerca del 
inventor de la escritura aifabetica, pues juzgandose unicos censores 
-en Ia materia , aplican graciosamenre a That 1 , y sin ningun exk- 
men , ]a corona laureada. Sin que sea visto negarle una gloria que 
algunos autores le conceden , aunque sin prueba., procurare dar no- 
r Este era el nombre quo daban. los egipcios al que Ios griegos conocian con el 
de Humes, y los latinos con el de Mercur,o. El Diccionario hist6rico do hom-
bres ilustres nos dice en Ia palabra Mercurio Trimegisto (que equivale a trey me- 
'ces grande) , que este filosofo , que vivio segun unos r600 anos,,y segun otros 
- xyoo antes de Jesucristo , junto el sacerdocio al reynadd, y quo aunque se 
asegura invento.las tetras del alfabeto , son bartante inciertar lax congeturas en 
que to fundan. Los enciclopedistas dicen quo That fue secretario do uno do Los 
pruneros reyes de Egipto. 
12 
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ticias mas esactas de la antigiiedad a invencion de este maravilloso 
Arte. Nadie estranara entre yo en un empeno cal vez superior a 
mis fuerzas, si se hate cargo de que no es otro mi fin que aclarar 
en cuanto me sea posible un punto que han discutido tantos auto-
res , sin que hasta ahora se pueda alabar ninguno de haber satisfe-
cho el ansia de los curiosos. A mas de que , como por otra parse 
es esta una materia sobre ]a que ni por religion ni estado esta 
prohibido el escribir y hablar, propondre la doctrina de muchos 
sabios que han escrito sobre ella, y manifestare por ultimo mi dic-
tim n, por si fuese el mas conforme a razon, y fundado en au-
toridad. Sirva lo dicho hasta aqui como de preludio a esta his-
toria , y quede la doctrina de los enciclopedistas franceses esclui-
da de ella , en vista de las ningunas autoridades que titan en su 
abono, y de la inverosimilitud de sus asertos, destruidos en mi jui. 
cio con las ligeras reflexiones que quedan hechas. 
Supongamos por un instance que los egipcios, que dan una 
antigiiedad fabulosa a sus cosas, y quieren pasar por los inventores 
de todo, lo sean igualmente de ]a escritura alfabetica por su de-
cantado Tlzot ', desengafiados de la inutilidad y trabajo de ]a enig-
mitica, que dan como primitiva. Es menester advertir, que ]a mis-
ma necesidad que habia ensefiado a los egipcios'este modo de escri. 
bir, enseno a los mexicanos en el Occidente, y a los scitas , indios, 
fenicios, etiopes y otras muchas naciones en el Norte '. Los chi-
nos en el Oriente, unico y solo pueblo del mundo que no haya 
adoptado ]as letras alfabeticas, se han servido tambien de los gero-
glificos. El Arte de escribir de esta nation, cuyo origen se pierde 
en sus anales 3 , consiste en varids caracteres que cads uno represen-
ta una idea, y todos ellos se reducen a tres elementos may simples. 
Estos son la linea recta , la curva y el punto, las cuales producen, 
mediante su reunion o el lugar que ocupan, nuevos caracteres, que 
a Mr. TWarburthon , ra quien veneran los enciclopedistas , dice en el tom. I. 
de su EEnrayo robre for gerogl cos, que no the Thot el inventor de los carac-
teres , sino solo un hombre que perleccion6 los geroglificos. Pero Plinio dijo 
acerca-de esta invencion en el cap. 8, lib. g 5 de su Histor. Natur. Etenim rculp-
Yura ilia effigierque , qua: videmur , .Egypthr runt !item. 
2 Disertacion de Mr. Paillaron , pronunciada $ a 5 de febrero de 1762 en Ia 
abertura y primera sesion de la academi5 de Reviiores y Ercritorer erpertor de 
Paris, establecida en 1728, pig. so y 21. 
g Memoria por Mr. de Guigner, de la academia de Inscriptions , robre lar 
earacteres chinor. 
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se distribuyen CO 214 clases , a las que comunmente se Daman Ila-
ves chineseas. Estos 254  signos radicalcs , unidus y entrelazados a 
mayor b menor distancia , forman tantas combinaciones que Ilegan 
hasta el numero de 8oO, segun la opinion comun, o hasta el de 
84 conforme algunos escritores. Verdaderamente admiraria un 
numero tan exorbitante de figuras, Si no se refexionase que contie-
ne Ia suma de las ideas de coda una nation. 
Los fenicios, tan conocidos en la antiguedad por su comercio, 
tuvieron tambien la vanidad de llamarse los inventores de la escri-
tura; pero este Arte se le comuniciron los hebreos, de quienes 
ellos eran vecinos , como se prueba por la semejanza de los caracrE-
res fenicios' con los que usaron los patriarcas antediluvianos. En 
unos tiempos tan remotos, que casi tocan al nacimiento del mundo, 
pasaba Ia escritura por un fenomeno maravilloso. No sabian ]as gen-
tes como entender esta magia, que con un corro numero de figuras 
sabe manifestar de un modo permanente todas las ideas del enten-
dimiento , y todos los sonidos de la voz. Esta fue sin duda ]a razon 
que tuvieron los fenicios para aplicarse el honor de tan maravilloso 
invento en todos los parages adonde les llamaba el comercio y el 
ansia de las riquezas. 
Muchos autores eclesiasticos y profanos opinan de diverso mo-
do sobre el invento de la escritura: los primeros no ]a hacen subir 
mas que hasta Moyses, a quien reconocen por su inventor; y los 
segundos solo hablan de Cadmo , que era contemporaneo del legis-
lador de los judios , y llevo, como ellos dicen , desde Fenicia a 
Grecia el use de las letras, que era desconocido. 
El Arte de escribir es demasiadamente util para que hubiese 
sido desconocido hasta el tiempo de Moyses y de Cadmo. Si Ia 
lengua hebrea , como prueba sabiamente el Abate du Contant de 
la Afollette ', fue el idioma de que use Adan, ipor que no he-
mos de conceder a la escritura su osigen desde este Padre de los 
vivientes? No es natural que ensenandel Criador al primer 
hombre esta lengua , con que dio nombre a todos los animales 3 , 
le ensenase tambien el Arre de escribir? A la verdad que asi to 
parece ; pero nunca podremos abrazar abiertamente este partido 
r Scaligero. Notas sobre la Cronica de Eusebio. 
a Nuevo metodo pars entrar en el verdadcro scutido , de la Escritura santa, 
torn. I. de Ia edition de Paris de 1777. 
3 Genes. cap. a. V. 11, ry y 29. 
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sin que nos obgeten que concedemos demasiados conocimientos al 
primer individuo del genero humano , y que no es presumable 
interviniese -]a 1)ivinidad de una manera inmediata en la inven-
cion de los caracteres , debidos unicamente it ]a industria de los 
hombres, que conociendo la necesidad que tenian de el, discur-
rieron medios, y fueron perfeccionandoles por grados, y it costa 
de muchos siglos. Sea to que quieran estos descontentadizos cri-
ticos , y hagan cuantas reflexiones gusten contra la antigiiedad de 
-la escritura; lo cierto es que las autoridades sagradas y profanas 
se declaran en nuestro apoyo ; y la conceden mucho mayor it este 
•maravilloso invento. 
. 	Sirva de prueba it las primeras la que nos suministran Moy- 
ses ' y Job. Cuando lleg6 el pueblo hebreo al monte Sinai, dos 
-meses despues de la salida de Egipto, subio Moyses it ]a cima de 
]a montafia, donde le mando Dios, entre otras cosas concernientes 
it las ceremonies de su culto , que hiciese grabar, segun arte de 
lapidario , los nombres de los hijos de Israel sobre las dos aga= 
tas 6 piedras onyquinas que debian sugerar las vestiduras del Gran 
sacerdote Aaron. Tambien debia hater grabar los nombres de los 
doce putriarcas , cabezas de las tribus de Israel , sobre las doce 
piedras del pectoral de este soberano pontifice' , asi como la San-
tidad del Serior sobre la lamina de oro que debia llevar al frente 
,de su tiara. Despues recibio Moyses sobre el monte Sinai las dos 
tablas de ]a Ley , en que el mismo Dios habia escrito el Deca-
-logo-, ]as cuales•fiu6ron destrozadas por haberse entregado el pue-
blo vilmente it la idolarria, y doblado su rodilla ante un becerro 
`de oro. Pero lleno siempre Dios de bondad y de misericordia, 
grabo de nuevo los mismos mandamientos sobre otras dos tablas 
de piedra que construyo Moyses de su Orden. 
En fin , para contener Moyses la colera del Altisimo , pie esta-
%ba irritada, le dijo:: o' perdonales esta culpa, 6 si no lo hates, her-
rams' de to libro , qupRAQ escrito 3 ; esto es, que le hiciese morir 
.si no queria perdonar' al'pueblo su idolatria. Aunque agrado it Dios 
-y aprob6 el celo de Moyses, le respondio: a! que pecare contra mi, 
, le borrare de ml libro 4. 
r E.xdd. cap. 31 , v. r8 : cap. 32 , V. r g y a6: cap. 34, V. r y 4. Deuteron. 
V. 22: cap.9 , 4,10: cap. io, V. I , 2 , 3 Y 4 
2 Levit. cap. 8, v.7,8 y 9: Exdd. cap. 9 y 39. 
3 E'aod. cap. 32, V.31 y 32. 	4 Escod. cap. 32,'v. 33. 
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A vista de estos hechos no so pucde negar que los hcbreos 
sabian ya leer 5ntes de la salida de Egipto, pues les dio el Senor 
grabadas las dos rablas de piedra , que ofrece a Moyses por el ca-
pitulo 24, V. 12 del Exodo ; y no mc5nos escribir respecto de que 
mando grabar, por mano de lapidario, diferentes nombres sobre las 
piedras del pectoral y Ia lamina de oro. Ademas de que era ya 
bastante comun el uso de los libros en aquel tiempo , como se de-
ja conocer de la espresion proverbial b6rrame, en lugar de decit 
hazme morir. Esto prueba con ranta evidencia como verdad, que 
el uso de las letras, de la escritura y do los libros debia ser ya anti-
guo entre los hebreos. En efecto , iquien se persuadira que en dos 
meses de tiempo que hacia les conducia Moyses, y on medio del em-
barazo de las marchas, la agitation de los campamentos y el cuida-
do de proveerse de lo necesario, les podia haber ensenado a leer y 
escribir este legislador, ni tampoco aprender de el los hebreos? 
iComo en tan corto espacio de tiempo se habian de haber hecho tan 
comunes los libros, qua se hubiese ingerido on ellos el proverbio de 
que acabamos de hablar? 
Si el segundo libro del Penthateuco nos ha suministrado fuer-
tes pruebas en favor de la antigiiedad de la escritura, nos podemos 
lisongear de que job las dara casi mas concluyentes. Este cElebre 
personage, que era contemporaneo de Isaac ,y  mucho mas antigun 
que Moyses , habla de este Arre como de una invention general-
mente conocida en su tiempo. El pasage es sumamente notable pa-
ra que yo no le cite al pie de la letra ; pero vearnos primero lo 
que dice en el cap. Iq de su libro, v. 25 , 26 y 27. "Yo se que 
,,vive mi Redentor, y que en el ultimo dia he de resucitar de Ia 
,,rierra; y de nuevo he de ser rodeado de mi piel, y en mi came 
"vere a mi Dios. A quien he de ver yo mismo , y mis ojos lo han 
»de mirar,  y no otro : esta mi esperanza esta depositada en mi 
itpecho.f° Este egemplarisimo varon deseaba que estas palabras se 
grabasen sobre el plomo y sobre 1a piedra para que fuesen un 
monurnento eterno de u.s conflanza on Dios y de la firmeza de su 
fe. jQue mejor prueba podia dar para confundir a sus perfidos 
amigos , que Ie aeusaban de impaciencia, desesperacion y murmu-
racion contra Dios? i Que testimonio mas relevance de su perfecta 
esperanza en nuestro soberano Libertador? A ]a verdad que ni so-
bre su fe, ni sobre la antigiiedad de la escritura se puede dar. ma-
yor. Copiemos literalmente las palabras de los versiculos 23 Y 24 
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del mismo cap. 19 de su libro : Qu%en me diera que iris palabras 
fuesen escritas? ? Quien me diera que se imprriniiesen en un libro con 
punzon de laierro, o en plancha de plomo , 6 que con cinccl se gra-
basen en pedcrnal? El canto job , piles, deseaba que estas admi-
rables palabras no se burrasen jamas de Ia memoria de los hombres: 
formo su propio epitaflo, y deseaba que este autentico monumento 
de su fe acia el Redentor , acia la inmortalidad del alma, y acia 
]a resurrection de los cuerpos, fuese tan durable como el mirmol: 
queria que fuesen grabadas de una manera inestinguible sobre su 
sepulcro, 6 a lo menos sobre una piedra eterna y permanence Pa-
ra que en todos los siglos venideros se pudiesen leer sus ultimos 
sentimientos. 
Los hechos tornados de Moyses y de Job son otros tantos mo-
numentos sagrados a incontrastables que confirman admirablemente 
]a antigiiedad de una invencion que los monumentos profanos ce-
lebran a porfia. 
En el caso de que dejase Dios la invencion de ]a escritura a 
la sagacidad de los hombres, como algunos piensan, y ya dimos a 
entender, es menester que la razon de acuerdo con las antigiieda-
des profanas nos hagan vet que este descubrimiento no ha podido 
hacerse sino por grados , y poco mas 6 m6nos del modo que ellos 
quieren. Dicen, pues, que se empezo por trazar 6 pintar las cosas 
que se hablaban; esto es, pintando on leon, 6 un pajaro, pars de-
notar que era un leon 6 un pajaro de quien se queria hablar. Es-
ta primera escritura no abrazaba sino las cosas presentes , y por 
consiguiente era may limitada. Despues se discurrieron los sgnor 
simb6licos pars espresar las cosas que no teniamos presentes , come, 
por egemplo , una serpiente que se mordia la cola para significar an 
ario; un cetro surmontado de un ojo abierto para manifestar an 
rey vigilante; un navfo con un photo apoyado sobre el mistil pars 
denotar el gobierno del universo; una vibora para dar a conocer una 
muger perversa , 6 unos hijos que maltratan a sus padres , y asi a 
este tenor. Mas como era menester pintar , 6 a lo menos dibujar 
para format esta escritura , y lo saben hater muy pocos , degenero 
bien presto, quedandose en unos caracteres groseros a informes, que 
retenian siempre los lineamentos de las figuras de que se habian va-
lido en los principios. 
La antigua escritura geroglifica, como ya se dijo, se reducia a 
tres especies : primera, to la pintura o simple representation de las 
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cosas: segunda, a los sitnbolos 6 representaciones simbolicas: terce-
ra, i los caracteres mas 6 meaos semejantes. Las antiguas inscrip-
ciones egipcias , de las que aun hoy subsisten muchas sobre las pi-
rimides de Memphis, y en otros parages r, nos suministran egem-
plos de Ia primera especie. Semeiante modo de escribir se usaba 
todavia en Mexico cuando Cortes la conquisto. Todas las noticias 
que tenemos nos hacen ver de una manera constante y uniforme, 
que a In Ilegada de los espafioles hicicron los naexicanos una especie 
de lienzos o pinturas que enviaron por correos a su emperador pa-
ra informarle de esta novedad. En ellos dibujaron la flora espano-
]a , la disposition y numero de su armada,, la tropa de caballeria, 
cuyos individuos tuvicron por otros tantos monstruos formidables 
con dos cabezas y seis piernas, yen fin , senaliron las bocas de foe-
go, cuyo maravilloso efecto , como nuevo para los indios, les ha-
cia mirar a los espafioles como a los.Dioses del trueno. Los egem. 
plos de la seguncla especie .son i€recuentes en. las-mismas inscripcio-
nes de Egipto, y aun los de la tercera no son alli raros ; pero este 
ultimo modo de escribir se ha.conservado con especialidad entre la 
celebre nation de los chinos, que tan dificilmente se separan de 
sus antrguos usos y costumbre . -El es cl que forma la lengua man-
-darina , que es.1a. de los eruditos y li.terato4 de aquel,.imperio, y 
esta compuesta de mas de So , caracteres. Pero, i donde hay me-
-moria tan vasta y estensa que sea suficiente para retener este pro'. 
digioso numero de gerogl cos? Ademas de que es menester conve- 
nir-en que hay muchos que no son, de un ,uso comun y ordinarioc 
:entre ellos, pues., es un.censor, sabioel que posee bien un numero 
de 'rr000 '. 	., .. 	 .,. 	-. 
Hay una gran.difereacia de esta.,esoritura a la alfabetica. Nues- 
tras letras dan a conocer los sonidos, y los geroglificos at contrario, 
porque espresan inmediatamente las cosas, como sucede con nuestrr.s 
cifras, nuestros caracteres quimicos y astronomico<. Para esto se nece-
sitaba una tetra para cads cosa, to que multiplicaba mucho su nume-
ro, y hacia muy dificil tanto el ante de escribir como el de leer, 
r En el gabinete de curiosidadcs naturales y antigtiedades de los PP. Agusti-
nos de la plaza de las Victorias de Paris se conservaban con mucho cuidado dos 
antiguas Mo nias de Egipto, en piedra negra., que cuentan mas de 3000 afios, 
uiyo dorso 6 espalda le tienen Ileno de mocha Blase de gerogl co r grandemente 
grabados. 
z El citado abate du-Contant, tom. r.. 
- a 
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Begun se puede conocer facilmente por lo que hemos dicho de los 
egipcios y chinos. Por lo mismo se penso en buscar un modo de 
escribir mas sencillo y comodo. Trabajose desde luego en distinguir 
los sonidos primitivos , que son los mas notables en la voz humans, 
y se observo quese reducian al,corto numero de r6, 206 22 : se 
discurrieron las letras que propiamente habian de espresar estos so-
nidos, y se vino de este modo a formar el primer abecedario. 
. 	Hecho este primer descubrimiento, se fue adelantando aun mas: 
observaron que los sonidos que • espresaban las cosas no eran ran 
simples como ellos quisieran , sino que estaban compuestos de mu-- 
chos sonidos primitivds juntamente combinados. Esta combination se 
hizo asimismo de los caracteres.6 letras que los indicaban , y por 
ella se formaron diferentes palabras, que correspondian a las diver-
sas composiciones de los- sonidos. En•el dia parece esto demasiado 
sencillo porque se conoce; pero precisamente hart de haber necesi-
tado largas •indagaciones; y.un• ingonio superior para llegar a con- 
seguirlo. 	 I . 
En fin se perfecciono esta maravrllosa invencion formando 
una escritura alfabetica; que con pocas letras tuviese Ia ventaja, no 
solo de escribir' un gran numerd.de.palabras, sino'tambien de dar a 
conocer una infinidad de - casag. Sin embargo , es menester confesar 
que esta ventaja tiena sus-inconvenientes , .porque no maniiestando 
las palabras: mar que ios sonidos, ni significando las cosas de una ma-
nera inmediata , no podian servir'sino•a uua sociedad donde el use 
hubiese fijado ya los' sonidos" destinados a significareada cosa. Mas 
este inconveniente no ueplexompararse con.laautiiidad singular que 
se saca de Ia escritura alfabetica. Tal era ciertamente de la que usa-
ba Moyses;'tal la i de los caldeos,sings ;-•arabes,.•^etiopes ;; persas, 
griegos y romanos; tal la de todas las nations conocidas en•el dia' 
si e.,ceptuamos la China', 
Por lo que toca a Cadmo, hij.o de Agenor, rey ,.de Fenicia, a 
quien• los historiadores profanos atribuyen comuntnente la gloria de 
]a invencion de las letras, y entre ellos Herodoto, lib. 5 , cap. 58, 
convengo desde luego en que es un hecho cierto en toda la an- 
a Ibid..torn.. I. pag. 86. 
a. Los chinos escriben sus caracteres, .quo, • como hemos dicho , son una es-
p+ecie de gerogli$oo$,,.eg crshamnas de.alto)a bajo, que colocan del mismo modo 
que los otros orientales disponen sus letras y palabras; esto es, de dcrecha a 
szquierda. Fl mismo du-Conrant en elicitado tom..I. y pag..86. 
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tigiiedad, que este principe,:contemporaneo de Moyses, fue desde 
Fenicia a Grecia al principio del gobierno de Josue, y llevo el 
uso de ]as letras que era alli desconocido. Pero a que sacamos de 
aqui? iQue la invencion de la escritura no es anterior a este prin-
cipe fenicio? Nada menos que eso. Lo unico que se puede con-
ceder es , que los-griegos, que aun no estaban• civilizados , y eran 
entonces lo mismo que unos Nomades 6 salvages que vivian er- 
rantes por ]as florestas, y se mantenian de bellota, como nos can-
tan los poetas, ignoraban un Arte.que es el fruto y union de la so-
ciedad. De aqui se infiere.era conocido en.otras• partes, respecto 
de que Cadtko tomes sus letras de los fenicios, y lo mismo mucho• 
tiempo antes entre los orientales , que habian sido primeramente 
civilizados , y de quienes, por decirlo asi, trae el mundo su naci-
miento. 
Mat de Too anos despues de Cadmo pas6 a - Italia Evandro, 
rey de la.Arcadia •' , y enseno el admirable arte de los caracteres 
a los pueblos que ]a habitaban. Sensible el rey de los latinos, que 
dominaba entonces, a un presence de tanta importancia, he colmo de 
honras y beneficios z. La historia nos dice, que con el ausilio de la 
escritura civilizo a los pueblos groseros , que le respetaron hasta 
el estremo de adorarle. Prueba nada equivoca de la admiration que 
causaba.a los hombres tin invento tan maravilloso. Bastaba para ad-
quirir una,reputacion celebre saber imitar los caracteres , 6 compo- 
ner a]gunos nuevos. Justificar6 con hechos esta proposition para 
dar mayor realce a mi historia. 
Palamedes, rey de Eubea 3,,que se•hallo en el decantado si tio 
de Troya , fu6 mirado como • uno de los mas grandes heroes de ]a 
Grecia por haber afiadido algunas letras al alfabeto de Cadmo. No 
fue este solo el rey que , por decirlo asi, descendio del trono para 
entregarse al estudio y ensenanza de los caracteres. Solon * Ia re-
comend6 en ]as ]eyes que dio a los atenienses. Homero corrigio 
la groseria de los caracteres., y niucho despues de 61 no se desdeno 
r Como 6o anos antes de la torna de Troya , segun la fibula. Fue Ramada 
por su elocudncia Hijo de Mercurio, y ademas de haber dado a conocer a los 
latinos el uso de las letras, les ensefio el arte de cultivar la tierra. V. Diccionario 
de Ladvocat en el Hombre de este principe. .. 
a Mr. Paillaron en la disertacion citada, pag. 22. 
3 De 1' Instruction de - Mgr. le Dauphin,. pot la Motte le Ffayer,  i'pfig. ro. 
4 Ibid. pag. zar. 
§ Noveau traite de la Diplomati ,ue. 
32 
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el grande Alegandro , en cuyo reynado estaban los caractdres grie-
gos en su mayor perfection, en ver el mode de preparar el papyrus, 
cuyo arbolillo , que crecia en Egipto a las orillas del Nilo, equiva-
lia entre los antiguos al papel que-nosotros usamos , come se very 
etas adelante. 
Habiendose hecho general el Arte de ]a escritura despises de 
Jesucristo, co>to muy poco el mantenerlo en todo su esplendor. 
El entperador Claudio ' tuvo a mucho honor egercitarse en Cl , y 
aumentarle con tres caracteres : Chilverico , primer rey de Fran. 
cia ' , anadio tambien cuatro letras al alfabeto latino: San Juan 
Cris6stomo dio is conocer las letras armenias 3 : San Ger6nimo al-
gunas de las letras esclavonas, cuyo recto fue obra de San Girilo; 
y el Obispo U/Jihrs, en fin, dio a luz los caractdres goticos °. To-
dos estos pnu.ipes e ilustres personages, que se ocuparon en la cor-
reccion de los caracreres, y en la preparation de los materiales so-
bre que se disenaban , forman el mas bello elogio de Ia escritura. 
Bien convencidos estaban de to muy is proposito que es para hater 
is los pueblos mas sociables , y ponerlos en estado de conocer los 
deberes de la religion y de los hombres. 
Nadi¢ ignora el amor que tuvo Constantino is los preciosos ca-
racteres , y In Orden que dio is Eusebio de Palestina s para que los 
libros no fuesen escritos sino por escelentes pendolistas. Cuantos 
emperadores le siguiEron manifestaron el mismo celo y curiosidad; 
y en el imperio de Constantinopla se estimaban con particularidad 
is tres clases de escrirores 6 , que se distinguian con el nombre deTa-
quigrafos, Ca1igrafos y Cris6grafos. Los primeros Bran los que 
escribian de cursivo, los segundos de pulse, y los terceros los que 
se empleaban en poner ]as letras de oro y de colores en los es.• 
critos mas delicados y curiosos. Estos eran los mas celebres. Los 
emperadures Anastasio T y Teodoro Adramitino a habian side cri- 
a Segun el Dieeion. de Ladvoeat , que le hate inventor de tree letras .y de 
algunas obras que se han perdido , y dice que nacio to altosrantes, y mrpii 
54 despues do la venida de Jesucristo. 
a Gregorio de lours , Historia de Francia, lib. V. cap. 45. 
3 Vida del papa Sisto V. por Leti , on 2 tom. 
4 Historia Eclesi;.stica del abate Fleury, lib. 17. 
5 Pedro Mesta en sus Lecciones , lib. 3 , cap. i. 
6 Noveau trait ¢ de la Diplomatique, tom. 11. pig. rob y 107. 
7 Vearise las obras de Simeon Logoehite. 
8 Id. las do Cedrens. 
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sgrafos antes de ascender al imperio. Por los manuscritos que nos 
quedan de los griegos del imperio de Oriente se comprehende la 
mucha estimation que hacian de las obras que estaban escriras con 
preciosos y delicados caracteres. 
Mas al paso que en lo antiguo adquirieron en la Grecia tanta 
hermosura, no lograron ninguna correccion en Italia. Al tiempo de 
la fundacion de Roma , cuando la ferocidad era todavia Ia unica lie-
reucia de esta nation, se hallaban sus caracidres poco conformes con 
la correccion que luego adquirieron. En el reynado de Augusto 
se vieron en el mayor auge ' , y llego a apreciarlos tanto este prin-
cipe, que se los enseno a trazar a sus nietos'. Asi los romanos como 
los griegos trataban de rusticos a los que menospreciaban la escri-
tura y su bella configuration. Sin embargo, en el siglo de Augusto 
fu6 cuando se invento el modo de escribir por Notas =, o , lo que 
es lo mismo, el arse de escribir tan pronto como se habla. Este ma-
ravilloso invento, propio de Tiron 4 , liberto de M. Tulio, fn,6 pro. 
tegido por Mecenas, y usado por mucho tiempo hasta que el em-
perador Ju'tiniano piohibio que se sirviesen de el en los actos ju-
diciales , y en la compilation de las leyes. Demos alguna idea de 
lo que es , y de los demas modos de escribir que tuvieroa los ro-
manos, ya que el lugar y Ia materia lo exigen. 
a Science des Mzdailler, pig. 183. 
a Sueton. in Aug. 
s Ensayo sobre Is historia de las bellas letras por Carlencas , torn. a. 
4 Disertacion de Mr. Paillason, que queda citada. Vease igualmente la obra 
del R. P. Ca penticr , del 6rden de sun Benito , y prevoste de San Onesirro, 
publicada en 1747 con el rItulo de Alphabet um Tyronianun: , seu RotasTvronit 
esplicandi methodur, cum pluribur Ludovici Pii Cart is &c. Vid. Diccionario do 
hombres ilustres , artic. Tiron. 
Yo eonservo un egemplar de la Taquigrafia , 6 Arte de eccribrr tan pront. 
sonro se habla, de Mr. Cou!cn de The-enot , aprobada por is real academia do 
las Ciencias de Paris en 27 de enero de 3787, que esta firmada del autur, y 
comprehende varias pruebas y egemplos originales escritos de su propio puno; pe. 
ro como no se estiende sino 4 las combinaciones y sonidos mas comunes, espresa-
dos rnuchas veces con linens sueltas y sin ningun enlace , no me parece tan liberal 
ni digno de admiration como Thevenot supone en su prospecto. I ergo formado on 
leve ensayo, que me ha hecho comprehender las mej)oras de que es susceptible esta 
titil y maravillosa invention. Si las ocupaciones me to permitieran, trabajaria con 
gusto una TaquigraJIa espariola mucho mas completa que Is de ThIvenot , que 
por la mayor parse es inGul para nosotros, ya por las pocas combinaciones qua 
Irene , y ya tambien porque las que abraza estan destinadas a una locution a idio-
nra muy diverso del nuestro. El mismo aprecio me merecen las dos Stenografias 
tomadas del ingles y publicadas iritimamente entre nosetroc. 
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El escribir de priesa fue uno de los motivos mas poderosos 
Para que los hombres corrompiesen los caracteres. A no haber sido 
por esta causa, tal vez hubieran subsistido entre los romanos los que 
se usaban en el siglo de Augusto, quo , como ya se dijo, llegdron 
al mayor .grado de perfection posible, cotejados con los anteriores, 
y atendiendo a la mala escuela que habian tenido. Los romanos, 
pues, no conocieron las tetras minusculas en el sentido y acepcion 
que nosotros ]as tenemos , y asi solo usaron de las initial's 6 ma-
yusculas, que son las que con el nombre de romanas se han conser-
vado en coda Europa hasta el dia, aunque con alguna accidental 
variation. Este primer modo de escribir, aunque claro y sencillo, 
tuvieron casi que abandonarle por otro mas breve , dejandole en el 
estado en que se hallaba, y sin las mejoras de que era susceptible, 
como luego se ha visto. Los monumentos que nos quedaron des-
pues del siglo de Augusto, fu€ron, digamoslo asi , unos antemura-I 
les queaimpidieron Ia total destruction de estos bellos caracteres, y 
les mantuvieron, aunque con algun decremenro , contra el funesto 
torrente de los siclarios y abreviadores de la escritura. El que gusto 
ver esta metamorfosis lamentable de los.caracteres romanos puede 
reconocer, ademas de las muchas inscripciones y medallas que tene-
mos en Espana, las paleograflas de Rodriguez y Terreros, porque: 
yo solo me he propuesto escribir la historia de los caracteres segun 
el. sentir de los mejores autores, pero sin. acompafiarla de pruebas. 
grabadas , que sobre no corresponder a una obra de esta naturaleza, 
impediria su gran coste Ia conclusion. 
El segundo_modo de escribir que tuvieron los romanos, y 
primero entre los veloces, fue el de ]as notas, inventadas por el 
liberto de Cicero'n, como acabamos de ver. Este genero de escri-
tura consistia en unos signos o senales de facilisima egecucion , cu-
yo significado era de gran valor. Se escribia con ellas tan facil y 
brevemente, que por muy apriesa que hablase el causidico o abo- . 
 gado, no podia dar a veces materia suficiente al notario (nombre 
originado de este genero de escritura) para que escribiese cuanto• 
podia en los pugilares 6 tablillas enceradas `: 
Las siclas, szglas 6 singulas, que asi llamaban por set ver-
daderamente un modo singular de escribir, fue el tercero de que se 
I Aun.antes de Job, que vivo 570o anos intes de Cristo , se usaba escribir 
en tablas. enceradas , 6 en planchas de plomo , como, Sc advierte de la nota ,4 
del tom..y..pg. 3 z 3 dc ; la. Biblia,eq,,8.. publicac a por el P. Scio. 
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valieron los romanos: se reducia a poner solamente la primera letra 
de cada voz o palabra, separadas con un punto, como v. g. Q. T. 
.D. F. B. Qui timet Deum , faciet bona. Q. C. E. J. A. I. Qui con-
tinens est justitia, apprehendet illam. N. D. I. E. I. Non demo-
reris in errore impiorum, y asi a este tenor. Este tercer modo ,de 
escribir que usaron los romanos se origino de no haberse perfec-
cionado todavia el de las notas , y de lo mucho que ocurria que 
bacer en el senado. Para remediar en algun modo estos inconve-
nientes se convinieron los secretarios en usar de este genero de es-
critura en los nombres, apellidos, decretos publicos y otros monu-
mentos, cuyo significado les era comnn. Mas se juntiron a, estas sio -
gulas publicas tantas otras inventadas por solo el capricho y gusto 
de los estudiosoi, que, como • prueba Jacobo Cujacio, llego a la 
mayor. confusion , y dio motivo a que se esterminasen totalmente 
gor Orden de Justiniano. Sin embargo de los 'per^uicios que'pudo 
acarrear este genero de escritura por su arbitraria-inteepretacion ; 
 tuvo la ventaja de -mantener los caracteres romahos mayusculos, 
de que se servian para ella, y que tal vez no hubieran Ilegado 
hasta nosotros si el arte de escribir por notas se hubiera perfec-
cionado y nsantenido, constantemente en'tre los , romans. Baste lo 
dicho-acerca de sus diferentes modos de escribir , y sigamos' ha- 
blando de.la invencion de la , escritura. .. . 
El historiador Josefo nos hace vein el cap. 3. de su primer 
libro.de las Antigiiedades judaycas, que el modo de escribir por 
sfmbolos y frguras- de animates .estaba 'en use antes .del diluvio. -
Veamos en ^sustancia to que nos dice de las columnas-de Seth ; co-
mo una tradicioa antigua y consrante. "Seth se entrego muy de 
9,veras a la virtud; los hijos que dejo fueron semejantes a el, y 
,,permanecieron en su pais, donde vivieron felizmente y en una 
,,perfecta union. A su talento y trabajo se debe Ia ciencia de la 
,,Astronomia ; y como sabian por Adan que pereceria el mundo 
+^por'el agua y el fuego, temiendo que se perdiese esta ciencia an-
,,tes que los hombres la aprendiesen; se resolvieron a_ erigir dos 
,,columnar, una de ladrillo y otra de piedra, en las que grabaron 
,,los conocimientos que habian adquirido, a fin de que si un diluvio 
,,arruinaba la columna de ladrillo, permaneciese la de piedra pars 
,,conservar'a la posteridad Ia memoria de to que habian escrito." 
Verificose su intento, porque se asegura que esta columna de pie-
dra se ye aun.en el dia-en el pais de Seriad ; esto es, en ,un canton 
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que, segun nota Vossio , llama la Escritura Schirat, cerca de Gal-
gal , en el territorio de Jerico. 
Puede suceder muy bien que los primeros hombres escribiesen 
an caracteres geroglcos las memorias de que Moyses , que era 
tan instruido en todas las ciencias de los egrpcios (act. VII. 22.) 
y por consiguiente an el arte de leer su escritrrra, hubiese podido 
hacer use para componer, como asegura Filon, la historia del 
mundo. Pero as menester confesar, que Moyses , que en el Genesis 
refiere sucesos que aconteci€ron cerca de 2500 anos antes (segun 
Ia cronologia mas corta, que es la que tomo Userio del original 
hebreo), lo hiciese mediante el conocimiento que habia adqui- 
rido de sus mayores, quienes fueron sucesivamenre testigos de ellos. 
Tambien as necesario convenir an que el legislador de los judios 
fud iluminado por Dios de un modo muy particular acerca de la 
election de los hechos qua conservaba de sus mayores , y de las 
circunstancias de ellos, y que este as el fundamento de la fe sobre-
humana que debemos a Ia historia que no ha dejado. Los judios 
y samaritanos estan de acuerdo con los cristianos sobre este par-
ticular. 
Dos medics hay por donde pueden haber sido transmiridos los 
hechos a Moyses ,ó por una tradicion puramente oral., y de boca 
en boca, 6 por una tradic:on escrita , como son las relaciones 6 
memorias. Si atendemos atla lengua viva de los patriarcas , no as 
dificultoso creer que esta tradicion oral se verificase an un corto nu-
^nero de personas desde Adan hasta Movvses , porque como nota 
muy bien Pascal an sus Pensamientos , fP Sam , que conocid a La-
rrntech , que vio a Adan , alcanzo por lo menos a Abraham, que 
.,conocio a Jacob, que vio a los que conocieron a Moyses." 
Este primer medio, que as escelenre para los principales asun-
tos de los grandes acontecimientos y hechos maravillosos, no puede 
ocupar el mismo lugar, ni tenet igual fuerza para los que son -ac-
cesorios y de poca consideration. El numero de personas por don-
de pudieron llegar de unos an otros hasta Moyses era menester que 
fuese mas corto, porque as dificultosisimo persuadirse que en una 
tradicion tantas veces repetida se pudiera conservar el For menor de 
los hechos menos abultados. Por egemplo , icomo era posible acor- 
darse esactamente de Ia description tipografica del Paraiso terrenalt 
del nombre de los cuatro rios que le baoaban; del de las curiosi-
dades naturales del pais por doude pasaban; de la edadl de cada pa- 
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triarca ; del tiempo en que murieron; del Orden de su genealogia, 
y de los nombres de sus descendientes ; del de los reyes que hi-
cieron ]a guerra i los de Pentapolis , y como fueron vencidos por 
Abraham? En una palabra, como era posible acordai se claia y dis-
tintamente de otros muchos hechos semejantes, referidos citcuns-
tanciadamente en el Genesis, con una multitud de ncmbres poco 
a proposito para conservarse, lino hubieran sido confiados mas que 
a la memoria de los que lo referian? Esta es la razon por que le 
Clerc y Richard-Simon han creido que Moyses tuvo cuando escri-
bid el Genesis el socorro de algunas antiguas memorias que le sir-
vieron de norte para puntualizar las circunstancias , data; y Orden 
cronologico de los acontecimientos que refiere, del mismo modo 
que en el por menor de las genealogias. 
. Los abates Fleury y Francois apoyan on sentimiento tan fun-
dado en razon. El primero despues de haber notado en su escelen-
te tratado de las Costumbres de los israelitas y de los cristianos, 
que en aquellos primitivos tiempos "se podia ficilmente conservar 
nla memoria de las cosas pasadas con Bola la tradition de los viejos, 
,^que naturalmente desean contarlas , y tienen en ello todo su pla-
,,cer : aiade asimismo, que parece dificultoso el que Canto numero 
,,de cosas como nos refiere Moyses se hubiesen conservado en la 
,,memoria de los hombres , como son, entre otras , la edad de todcs 
,,los patriarcas desde Adan; el tiempo en que precisamente empezo 
»y concluyo el diluvio, y las medidas del Arca. Yo no veo en es-
.,ro, continica, que sea preciso acudir a los milagros y a la reve-
.,lacion ; es muy verosimil que Sc hubiese hallado la escritura dn-
,,tes del diluvio, del mismo modo que los instrumentoc micsicos que 
,,no eran tan necesarios.f1 El segundo examina en su obra de las 
Pruebas de la Religion cristiana las fuentes de donde Moyses pu-
do sacar su historia , y despues de haber senalado algunas de don-
de pudo el legislador de los judios adquirir varios conocimientos 
de sus mayores, dice lo siguiente: "Es mas que verosimil que las 
,genres entre quienes se ha conservado el conocimiento de Dios 
„ruviesen tambien por escrito las memorias de los tiempos pasados, 
., porque , como dice mas adelante, nunca ban estado los hombres 
,,sin este cuidado." 
En fin, dice el abate du-Contant ■ , c` lo que confirma el pensa- 
s Tom. I. pag. 941 9S de su citada obra. 
C 
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,,mienro en pie siempre hemos esrado de que la escritura era co. 
"nocida dates del diluvio, y que por consiguiente pudo Moy- 
'rses al darnos Ia primera cronica del mundo consultar las memo-
rrrias que los conremporaneos habian dejado escritas , y Noe de-
.r posito cuidadosamente en el Arca , es el que en aquella epoca 
,,.estaba el mundo dos mil veces mas poblado que en el dia, como 
»lo hemos probado muy •bien (du-Contant) al fin del articulo.de 
los samaritanos. Luego icomo es posible que en una sociedad tan 
,,numerosa no se hubiese encontrado desde Adan hasta Noe un es-
»piritu creatriz que. hubiese inventado un Arte tan util como ne• 
,,cesario? Esto se hace otro tanto mas increible en cuanto las antes 
»de pura. necesidad han sido siempre inventadas antes que las de 
sslujo y puramente agradables. La misma naturaleza que nos hace 
,,industriosos en las necesidades nos encamina siempre a to unil in-
.,res que a lo agradable. Lo cierto es que la musica, que es un ar-
,re de lob,  si es que siempre to ha sido, era ya conocida pocos si-
glos despues de la creation: Yo nunca me persuadire que el uti-
,,lisimo Arte de pinrar la palabra y hablar d los Ojos ha sido des-
,,conocido durance los 07 siglos que han transcurrido desde ]a crea-
.,cion al diluvio." 
Todos los hechos que he referido en su favor prueban bien 
claramente la antigiiedad de In escritura. Para escribir Moyses ]a 
primera historia del mundo , precisamente tuvo necesidad de con- 
sultar, como hemos dicho , las anriguas memorias de los contem-
poraneos conservadas cuidadosamente entre las familias de los pa-
triarcas. Por lo cual, atendiendo a las autoridades que quedan es• 
puestas, y apoyado en el dictamen de Guillelmo Postello, Angel 
Rocca , Teodoro B^bliandro I y otros, cuyas interminabics disputas 
omito por solo poner limites a esta historia, soy de parecer , que 
]as primeras letras fucron las lrebreas , de las que se originaron las 
caldu%cas , que apenas existen : despues ]as asirias 6 babilonuas, 
syriacas 6 arameas, de ]as que fue autor Abraham,.segun una 
inscription de la biblioteca Vaticana; pues los caracreres taldeos 
son lo nrsmo que los hebreos; y el idioma caldaico es dialecto 
del hebreo , cooio asegura Guido Fabricio_Bodeiiano en su Gra-
matica Calddica. Despues de las syriacas 6 arameas se vieron las 
ismaeliticas 6 ardbigas, de que actualmente usan los turcos, 
a Commentar. de uteri:, cap. de.Gtan matistiea , et jiteris. 
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Eartaros y sarracenos , Begun Volarerrauo : de as syriacas las sama-
ritanas, que se acercan mas a ellas que a las arabigas , y tal vez 
las antiguas griticas, de que hablau Juan y Olao Magno en el con. 
cepto de que no son muy desemejantes : de las hebreas nacieron 
igualmente las jonicas o dticas (antiquisimas entre los griego^), 
del mismo modo que las griegas modernas : de las griegas proce-
dieron las latinas ; pero las egipcias y eti6picas no procedieron 
de las hebreas, sino de los gerogli`icos o emblemzs que eran com-
pendio 6 representacion de las cosas. Las Tetras de las demas na-
ciones no consta cuando ni de donde se originaron por mas que 
algunos autores nos to hayan iatentado persuadir. Lo dicho es 
to que unicamente siente el sabio Hermano Hugo, con el citado 
Posrello, Rocca y otros , y a to que yo me inclino tambien como 
mas verosimil y fundado en razon. 
CAPITULO II. 
De las materias que sztplieron al papel y pergamino, 
con otras nocicias que ig ualniente con rman la antigiie- 
dad de la escritura. 
Despues de haber demostrado victoriosamente, si as se pue-
de decir , el orrgen y antigaedad de la escritura, nos faira hab'ar 
de las materias que suplieron at papel y pergamino entre los pri-
meros hombres, mientras que estuvieron privados de estas inven-
ciones utiles. Aunque mu ignorancia sobre este asunto no influya 
nada contra Ia verdad de la escritura existente, del mismo modo 
que de la anterior at diluvio ; sin embargo , para cerrar entera-
menre In boca a los pretendidos filosofos, y desengaiiar a los que 
son tan simples que los creen sobre su palabra , veamos si es tan 
dificil como ellos piensan descubrir en aquellos remotos tiempos las 
materias sobre que se podia escribir. 
Ya hemos visto que entonces se usaba de este maravilloso 
Arte , y que Ia escritura era de una absoluta necesidad, tanro por 
mil circunstancias relativas a la sociedad en gcneral , cuanto por 
otras muchas pertenecientes en particular a sus individt o . 
Depositario Adan de los grandes desi=_n'os de Dos sobre los 
hombres, a instruido del inefable misterio de la reciencion del gc- 
C 2 
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nero humano, cuya perdida habia e1 mismo causado, tenia un inte-
res muy particular en estampar el conocimiento de aquellas im-
portantes verdades en el espiritu de sus hijos para no remitirles 
muchas veces a nuevas relaciones, ni esponerse a que hubiese en 
ellas la m.is minima alteration ni oscuridad. Y que medio mas 
eficaz que el de los monumentos pitblicos y registros particulares, 
como lo vemos puesto en use desde la mas remota antigiiedad? 
i Es creible que no hubiese erigido monumentos a la gloria de su 
Criador,  y que se hubiese contentado con cantarle de viva voz 
los hymnos que contenian los sentimientos de veneration de que 
su corazon estaba penetrado? Ademas de que aun cuando no hu-
biese dejado por escrito a sus hijos las importantes instrucciones 
que respectivamente las dabs , no hubieran estos mismos en ali-
vio de su memoria cuidado de escribirlas sobre el plomo, el co-
bre, el hierro , la corteza de los arboles , y las hojas y tablillas pre. 
paradas a este fin? 
Tanto la razon natural como la religion conceden un primer 
hombre , cabeza y tronco de todas his familias que han poblado 
]a tierra. Una y otra convienen en que iluminados sus hijos, co-
mo el , hubiesen recibido del cielo , 6 sacado de si mismos el co-
nocimiento de las artes utiles y agradables. Apoyando a entram-
i,as la historia, nos manifiesta el estado de los hombres desde 
el nacimiento del mundo, y lleva la invention de las artes hasta 
tal panto de perfection, que los nombres de aquellos que han 
fallecido han llegado hasta nosotros , no solamente pot medio de 
]as sagradas Escrituras `, sino tambien por una tradition maravi-
llosa , a quien la vicisitud de los tiempos no ha podido destruir 
ni oscurecer. Las antigiiedades profanas reconocen a un Vulcano, 
hijo de Jupiter , pot el Dios de la fragua ; y las sagradas a un 
Tubalcdin por un artifice que trabajo a marrillo toda especie de 
cobra y hierro '. Sabemos que Ia costumbre de los antiguos foe 
dar i los dioses por padres de los celebres personages que in-
ventaron 6 perfeccionaron ]as artes. A esta costumbre debi6 en-
tre ellos ei falso Vulcano su divinidad, al paso que bajo su nom-
bre verdadero de Tubalcain es hijo de Lamech y de Sella su 
muger. Entre sus mayores se cuenta Cain , fundador de una 
r Genesis IV. 20, 22, 22. 
Genesis IV. ax. 
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Ciudad ' , cuya cualidad no consiste unicamente en reunir ma-
teriales, y levantar piedra sobre piedra para hater casas , aposen-
tos y murallas , sino mas bien en dar reglas para construirlas, 
establecer una policia, y velar en ]a seguridad de sus habitan-
tes , que es lo que supone en este fundador lutes muy supe-
riores. Entre el numero de sus hermanos se cuenta a ,babel, 
padre de aquellos que habitaban bajo tiendas de campana o cho-
zas pastoriles ' , cuya circunstancia no significa solamente un ge-
fe de N6mades 6 pastores , sino on verdadero economista que 
velaba sobre la economia de Ia vida pastoril para hacerla mas 
comoda , y sobre el alimento y pastos mas provechosos para los 
ganados. Abel se ocupo antes que el en el mismo egercicio; pe-
ro mereceria ser llamado el mas grande de los pastores, porque 
despues de su propia esperiencia y de las observaciones de los 
que le habian precedido en este genero de vida, instruyo a sits 
contemporaneos, y enriquecio ]a sociedad con sus felices descubri-
mientos. Del mismo modo T6bal , que era otro de sus hermanos, 
pues no podemos decir que fue el padre de los que unen su voz 
con la citara y los instrumentos porque diese al mundo hijos mlf- 
sicos y organistas 3 , supuesto que suponemos en Adan ]a habili- 
dad de componer hymnos y cantarlos, sino por haber combinado 
los numeros, los tiempos y las medidas que entrap en la musica, 
haberla reducido i arte y ensenado publicamente. Z No son estos 
dos hermanos de Cain a quienes conoce la fibula con el fingido 
nombre de Pan y de Febo, guardando los rebafios, y a quienes 
reverencian como a los dioses de la poesia, inseparable entonces 
de ]a musica? Moyses dio a Tubalcain una hermana llamada Noe-
ma ", sin anadir nada en alabanza de esta ilustre muger, que por 
ser celebre en los sagrados libros tendria sin duda mas merito que 
el de ser hermana paterna de on pastor hibil, 6 de on sabio mu-
sico, b haber sido forjada en la herreria y sobre el yunque de su 
hermano uterino. Par lo mismo no la reconocen los rabinos por 
la Minerva de los griegos 5,  inventora de las antes mugeriles en 
a Genesis IV. r7. 
s Genesis IV. so. 
g Genesis IV. 21. 
4 Genesis IV. 22. 
5 La Minerva de los griegos se llamaba Nemanum , como se reconoce por 
Plutarco en su libro de Osis y Osiris : luego este nombre, si se alters la ter-
ininacion griega , es exictamente lo mismo que el de 11'oi'ma. 
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lana , seda , cafiamo , &c.; peru su fe'iz talento puso a esta sabia 
muger a Ia par de sus hermanos, y la dio un nombre inmortal. Ni 
los hermanos , ni la hermana pudieron dar a luz las nobles ideas 
de su enten.limiento, sino espresandolas sobre la Lela, o sobre una 
mareria preparada y equivalente a aquella de que nos servinios 
en el dia para el mismo fin , y conforme lo hacen nuestros pinto-
res, musicos y artistas , que para delinear y escribir sus obras roman 
el papel , carton 6 pergamino, que equivalen a la mareria descono-
cida de que los,antiguos.se debieron servir para su escrirura. Si esta 
y otras artes usan de las mismas materias pars hablar a los ojos, no 
Sc pue 1e negar su coexistencia con las mas antiguas invenciunes por 
falta de materiales conocidos pars recibirla , pues es su hermana 
primogEnita, y la piimera de que los dibujantes, pintores y arris-
tas se valen para bosquejar sus obras. - 
Es de creer , pues, que los primeros hombres tuviesen dife-
rentes materias sobre que emplear la escritura. El que las hubiese 
habido no to podremos dudar, si consideramos cuan grande es el 
deseo que tienen de conservar la memoria de los sucesos que les ad-
miran. El mundo antiguo no habia sido menos abundante que el 
nuevo en hechos memorables. La circunstancia del nacimiento del 
Hijo de la Muger que debia quebrantar la cabeza de la serpiente, 
merecia no solo observarse cuidadosa y sucesivamente en la fami-
lia de Seth y de Sem, de quien habia de nacer, sino tambien te-
ner un asiento fiel de los que nacian y morian en cada una de sus 
generaciones. 
Apenas salio del Arca ]a especie humana cuando intento per-
petuar con columnas este estraordinario suceso. Los patriarcas le-
vantaron monumentos publicos de las cosas singulares y raras que 
les sucedieron , y ruvieron el cuidado de anotarselas a sus hijos, 
encomendandoles su memoria. i Serian los hombres antes del dilu. 
vio menos curiosos que ahora para eternizar su nombre y la memo-
ria de su vida? 
. En todos los pueblos y edades les ha habido encargados por el 
Ectado de recordar a sus semejantes to que deben d su Criador , a 
la sociedad y a si mismos: partidarios de las costumbres, amigos de 
las leyes y defensores de la religion, los poetas, profetas, magi-
cos, filosofos, sacerdotes y ministros de los altares , se impus^eron 
la indispensable obligation de destruir los vicios, ilustrar los en-
tendimientos y establecer el culto. Desde el diluvio hasty nosotros 
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esti todo el orbe lleno de monumentos literarios , escritos sublimes, 
discursos elocuentes y pateticos, a historias interesantes 4 los pue-
blos. Llenos de ardor los que poblbron el antigun mundo por la 
invention de las artes utiles y agradables a la vida, icomo nos he-
mos de persuadir que no habian de haber sido sensibles sino a las 
necesidades de la parte animal que les componia ? i Habian de ser 
setnejantes a los brutos? No por cierto : una estupidez como esta 
estaba reservada para un siglo mas corrompido que lo eran aque-
llos. Sumamente cercanos a ]a creation para olvidarse de su Cria= 
dor, jamas pudieron perder de vista la causa esencial de su exis- 
tencia. Por lo menos habria algunos• hombres amigos de la huma-
nidad que en medio del cumulo de sus muchas y diversas ocupa-
ciones les llamase la atencion. Los Zorocistres entre los persas, los 
Confucios y Mencios entre los chinos , los Orf os y Linos entre 
los antiguos griegos, y los Thdles y Socrates entre los modernos, 
han trabajado cada uno por su parre en la reforma de las costum-
bres; y si los judios han tenido a Moyses y i los profetas, tambien 
Henoch y Jllathusael ocupiron su lugar en el annguo mundo. Yo 
no me puedo persuadir que estos grandes y celosos predicadores de 
la virtud y de las costumbres hayan dejado de emplear su pluma 
del mismo modo que su lengua contra el torrente de los vicios que 
descnbrian en el genero humano. 
Pero icomo hemos de concebir estos escritos, estos libros, estos 
monumentos portables, el pagel y el pergamino, siendo Codas ellas 
invenciones modernas? Moyses y los mas antiguos escritores no nos 
dan ninguna luz acerca de esto. Pero si callan que poseyeron este 
Arte, y Ia materia de que se servian, tampoco nos dicen que no le 
conociesen. Las aguas del diluvio que sumergi€ron a los primeros 
hombres, no perdoniron a sus trabalos ni monumentos. La primera 
y mas respetable historia del mundo no ;substituye despues de la 
inundation universal del globo otros. nuevosinventores.de  las artes 
que i Jubel y a Tubal , el Pan y Apolo de la fdbula; i Tubal-
cain, el Vulcan de los paganos, y a Noema que era ]a Minerva 
de los griegos. Pero reunidas ]as artes en la corta familia de Noz,. 
sobrevivieron a la destruction del genero humano, y volvieron a 
tomar un nuevo esplendor. Asi como un enjambre de abejas a quien 
]a inexorable mano de su duefio ha arrojado de su habitation , des-
truyendo su maravilloso edificio .para guitar su delicado licor y sin 
preciosa cera, vuelve despues de la huida del senor a empezar su 
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obra, y a componer it gran costa un nttevo laboratorio mas hermo-
so que el primero; asi tambien los hijos de Noe trabajaron en cons-
truir nuevas ciudades y nuevos monumentos. Representaron en 
mirmol y en bronce los hechos antiguos y nuevos. El cincel , el 
pincel, la pluma y la aguja todo se empleaba en las obras utiles y 
agradahles. El Papirus y el Biblos, que eran unos arbolitos pe-
quenos, suministraban liberalmente tanto con sus hojas y corteza 
llamada Liber , cuanto con su tronco conocido con el nombre de 
Codex 6 Caudex ' para suplir it to que hoy flamamos papel ' ,Ii.. 
bra  y cuaderno ; de los cuales no hemos retenido mas que los nom-
bres de Tabula ; y Tabularium 4 sin conservar su uso. 
Que este fuese de la mayor antiguedad, no cabe duds alguna 
si se considera que macho riempo antes de la guerra de Troya fue 
Belerofonte encargado de una carta , que le hubiera sido muy fu-
nesta si hubiese tenido menos fuerza y resolution. Las ficciones de 
los poetas siempre se fundan sobre la verdad. Sin duda sotto Ho-
mero las riendas it su imagination cuando nos pint6 la embarcecion 
en que iba Belerofonte como no caballo alado; pero las carras que 
el yerno s de Jobatcs Ilevo it Licia it su padrastro , nos anuncian Ia 
invention de una materia muy a prop6sito para escribir, y sobre 
cuya perfection no podran dudar los detractores de la antiguedad. 
He aqui justamente en el poeta griego una carta misiva, una car- 
r Adonis del tronco de este arbol tenian su principal lugar las tabldlar de 
madera muy delgadas y lisas , sobre las cuales , despues de cubiertas de cera, 
se escribia con unos punzones de hierro, cobre 6 hueso, llamados estylos , que 
tenian un estremo punt iagudo para grabar las Tetras, y otro piano para bor-
rarlas. Sugetas estas tablillas , y puestas todas juntas , fonmban on libro llama-
do Codex 6 Caudex , equivalence at tronco de un frbol por la semejanza que 
tiene con 6l cuando estd serrado en tnuchas hojas 6 planchuelas. De aqui se ori-
gino llamar cddizo , no solo £ la Recopilacion de las leyes y constituciones de 
los emperadores hechas de Orden de Justiniano 6 Teodosio , sino tantbien a at-
gums otras colecciones 6 recopilaciones , asi civiles como canonicas. Vide Diccio-
nario de Terrerot. 
2 Si alguna nueva materia inventada por un artista ingenioso sucediera al pa-
pel, cuyo uso y secreto tat vez se perderan , no se podria comprehender por 
nuestros venideros comp habiamos sido tan esttpidos que escribiesemos sobre 
trapajos. 
g Tabula, Tabelle, tabletas, letras. 
4 Tabularium. Escribano, notario, cartulario. 
5 Pot anticipation , pues no caso con Ia princesa, hija de .Tobefter , sino des. 
pues de haber limpiado el pais de los monstruos de quienes los poetas forjlron 
su chimera. 
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to cuyo portador ignora el contenido, y por consiguiente una carts 
cerrada y oculta, cuyo asunro nos es desconocido , at paso que Ia 
materia en que esraba escrita era de ficil transportation; porque 
pretender que to estuviesen en piedras berroquenas , que necesita-
sen de camellos 6 bueyes para Ilevarlas , seria autorizar los infelices 
sarcasmos de un sabio orentote 6 groenlando, que queria persuadir 
sa sus contemporineos que los europeos escrihiamos sobre el lienzo, 
y empleibamos en nuestros vestidos ordinarios, y sun en los mas fi-
nos, la corteza de dos especies de yerba muy menuda, que son ei 
lino y el canamo r. 
En el principe de los poetas latinos ruega su heroe a la Sybila 
que no escriba en hojas • sus oraculos. Creer que estas fuesen me-
ramente unas hojas de arboles, es una ilusion. Virgilio fundo la 
verosimilitud de su fibula en la verdad constante de que antes de 
la guerra de Troya se escribia sobre hojas. Si estas fueron de ar-
boles, las dispondria una preparation antelada a recibir las produc-
eiones del entendimiento humano; y si fueron hojas o plauchas de: 
plorno, hierro 6 cobre b.uido , desaparece el prestigio de ]a poesia 
con Ia luz de la historia sagrada y profana, que nos descubren por 
todas partes el use de estos meta'.es para escribir. 
Yo no anadire a estos rayos de luz que penetran la densa os-
curidad de los tiempos fabulosos el detur pulchriori de la manza-
na que Discordia arrojo en el salon de las bodas de Thetis y Pe-
leo, cuyas consecuencias fu6ron tan funestas para la Eurepi y Asia.. 
Tampoco hare caso de la palabra de casamiento que dio C}ydipa, 
princesa de la mas alta gerarquia, a su joven amante Aconcio , a 
quien la violencia de la pasion y la desigualdad de su nacimiento 
le obligaron a escribir sobre la correza de un peral las palabras 
del enlace que deseaba ; ni menos de la aventura tragica de File-
mela, dibujada 6 escrita sobre ]a Lela con tetras de sangre 3 . Las 
hojjs 6 planchas de cobre, plomo y hierro han servido indubita-
blemente para escribir del mismo modo que las de oro y plara. Las 
tablillas de madera encerada, y hasta la misma pied :a cubierta de 
una capa de diversas materias que la preservasen de las injurias del 
tiempo, han sido empleadas para el mismo obgeto. Todos los mo- 
r El abate du Cont ant , tom. 1. pig. r is. 
t Foliis ne caruiina manda. /Eneid. 
g Carmen miserabile legit. Ovid. Metam. L. VT!.... La hermana de Filomela 
leyo sobre la tcla el pormenor de esta aventura trigica. 
0 
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numentos sagrados y profanos to atestiguan, como dice el citado du 
Contant. 
Mr. Artau ha escrito en nuestros dias sobre este . particular 
con bastante novedad y gusto. Oygamos to que dice r , pues es 
curioso a instructivo. "Las Piedras y los penascos fueron las pri-
meras materias en que se escribio at principio. Casi todos los pue-
blos antiguos acostumbr iron a escriuir en las columnas to que que-
rian transmittr a la posteridad. Tambien se emplearon antiguamen-
te tablitas de ladrillo y de Piedras, las que despues fueron de ma-
dera sencilla cubiertas de cera , laminas hechas de diferentes me-
tales, hojas de ciertas plantas, la corteza interior de algunos arboles, 
y las pieles de los animales. 
,,Los romans escribian en hojas de marfil sus cartas misivas, y 
mochas veces sus asuntos domesticos. 
,,Afr. Dubos, hablando de la disposition de Childeric, dice 
que era costumbre general escribir en tablillas de cera, siendo muy 
facil el falsificar esta escritura , porque los falsarios podian retocar 
cada Tetra, Begun querian, sin que se conociese este delito. 
,,En algunos siglos barbaros se escribio en pieles de pescados, 
en intestinos de animales, y en escamas de tortugas. Despues se 
hallo el medio de sefialar los caracteres en ciertas marerias va-
liendose de algunos licores colorados ; y habiendose desechado ]a 
Punta de fierro, recurrieron a pinceles 6 a canas cortadas. Los 
mexicanos avisaron a Motezuma del desembarco de los espanoles, 
remitiendole un gran telon en que habian dibujado y pintado cui-
dadosamente cuanto habian visto. 
,,Creemos que los naturales del psis tenian signs simb6licos 
que l^s servian de inscripciones, los que escribian en las cavernas 
que frecuentaban sobre Piedras, penascos, y en sus utensilios. 
,,Los chinos anteriores a Tohi; esto es, en su mas remora anti-
giiedad,tenian cordeles Ilenosde on cierto numero de nudos,los que' 
con sus distancias y sus varias combinaciones acordaban en aquellos 
pueblos no solo las ideas, cuya memoria querian conserver , sino 
clue tambien les servian para comunicar a.los dentas sus pensamientos. 
r Disertacion sobre el Papel, que reune todos los ensayos examinados por el 
Cfrculo de Filadellfos , sobre el mcdio de libertarlo del dano de los insectos: 
leida en la junta pdblica del mismo Circulo en r 5 de agosto de. 1789 por Mr. 
Artau, medico del rey en Cabo Frances , y secretario perpetuo do dicha socie-
dad , inserta literalmente en el. Diarra de birtoria natural. 
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n Los peruanos no conocian otro modo de escribir. Unas cuer-
das de nudos mas 6 menos glandes, y combinados de varios mo-
dos, formaban los registros que contenian los angles del imperio, el 
estado de las rentas publicas , el Orden de las imposiciones y las ob-
servaciones astronomicas. 
'sEstos diferentes modos de escribir presentaban muchas di6-
cultades escabrosas. Sin embargo se han conservado algunos para 
los monumentos publicos y orros usos de la sociedad. 
»Los egipcios llamaban vcrd la planta de que se valian para 
escribir , y los Latinos papirus. En Europa se ha creido que eata 
planta, que as una especie de cyperus , se habia perdido, pero 
Guzlandin y Prospero Alpino la han visto en las orillas del Nilo. 
.,Plinio dice que esta planta crece cerca del Nilo an las Ia-
gunas en que ahora apenas hay dos codos de agua cuando se re-
tira el rio. En el Eufr,ites se ha encontrado el papiro; pero Los 
parthos han conservado , a pecar de todo esto , su costumbre de 
escribir en un lienzo 6 tela en forma de bordado. 
,,Plinio describe las diferentes cualidades del papel , el modo 
de prepararlo y de colocarlo, y las alteraciones que ha padecido. 
Refiere que reynando el emperador Tiberio se encarecio tanto el 
papel en Roma, que fue preciso que el senado diputase comi-
sarios para distribuirlo al pueblo , que queria rebelarse por dicho 
motivo. No hablaie, dice Mr. Desldndes , del papel de Egipto 
que suministraba una cierra ca en las riberas del Nilo , pues 
este papel solo se use a fines del reynado de Alexandro Magno, 
y parece que atenta la naturaleza preveia las necesidades que se 
iban a padecer para formar la biblioteca de Alexandria. Z De que 
servia que presentase ciertos gustos, si no facilitaba los medios de 
satisfacerlos? 
,Si la naturaleza cuidaba de la instruccion de los hombres, 
i por que no previo la destruccion de Ia biblioteca de Alexan-
dria? No baste crear, as preciso conservar; pero convengamos 
en que la naturaleza dando al hombre la inteligencia necesaria 
para subvenir a sus necesidades, ve con indiferencia el modo 
como usa de ella, y que cuando formo el p.apiro no se acordo 
de darle los medios de adornar su razon , ni se cuido de si for-
maba 6 destruia bibliotecas. Parece que DesLindes crcyo con Var-
ron que an las conquisras de Alexandro se comenzo an Egipto 
a hacer use del papiro ; peso esta opinion no puede probarse, 
vs 
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pues consta que se use el papel en Egipto mucho antes que exis-
tiera el fundador de Alexandria. 
,,Los egipcios empleaban las raices del papiro para hacer di-
ferentes vasos pars su uso. El tronco entretegido les servia para 
la construction de las barcas, que se parecian a unas canastas gran-
des. Tambien hacian velas, manteles, vestidos, cobertores de cama, 
y cuerdas con la corteza interior o el liber. 
,El papiro de Madagascar que trajo Poyvre crece en el rio 
de Lartac , y los Malgaches le Haman sanga-sanga. Con su cor-
teza hacen cuerdas, velas y manteles. Los habitantes de Mada-
gascar fabrican su papel con una especie de maiva que Haman Avo. 
„El modo de hacer el papel fue conocido desde los tiempos 
mas rernotos en la China y el Japon, en donde se inventaron con 
tiempo las ciencias y ]as arses. 
+"El papirus de Sicilia , de la Calabria y de la Pulla se llama 
papers en Italia, y segun Cesalpino pipero. 
,,Los antiguos se valian para escribir de la corteza delgada de , 
 esta planta. Habian hallado el arse de separarla y de darla • cierta 
preparation. De In corteza ordinaria se hacia el papel basto para 
envolver los generos. Este papel se cubria con hojas de limon cuan-
do el libro era precioso para impedir que la polilla le royese. 
,,En los siglos octavo y nono el uso del papel de algodon hizo 
disminuir y,  at fin, abandonar el del papel de Egipto. La industria 
activa de los franceses llegd a descubrir que podia hacerse papel 
con otras materias que el algodon, que faltaba en Europa. Este 
descubrimiento que ahorraba sumac inmensas a la nation, la propor-
ciono en los siglos trece y catorce este ramo de comercio, que era 
muy importante, y aun hoy en dia provee de papel at estrangero. 
,,El descubrimiento del papel que se hate de trapos ha hecho 
olvidar todos los demas modos de escribir, a escepcion del perga-
mino , que se invento en Pergamo cuando Ptolomeo, enemigo de la 
ciencia y de la gloria de sus predecesores, arruino todos los pape-
les y todas las cartas que se hacian en Egipto. 
..,El uso del papel no es muy antiguo en Europa. Rabelais, at 
fin de su tercer libro, hablo del canamo liamado pentagrullion 
como de una yerba nueva que solo se usaba hacia un siglo ; y 
efectivamente, dice el autor del Naudeana , en tiempo de Car-
los VII. era muy raro el lienzo hecho de canamo, y .se decia que 
la reyna. solo terra dos camisas de dicha plants. 
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s)Todas las naciones que se hallan mas ally del Ganges hacen 
sus papeles con la corteza de arboles 6 de arbustos. Las demas 
naciones asidticas, si se esceptuan los negros que habitan mas 
al mediodia, hacen su papel con arapos de telas de lana y de al-
godon, diferenciandose solo su metodo del nuestro en que sus ins-
trumentos son mas sencillos y ordinarios. Hempfer dice que las 
naciones meridionales del Asia han conservado el modo de escribir 
de sus antiguos , y se valen de hojas de palma de diferentes es-
pecies , an las que graban curiosatnente sus caracteres con pinceles 
de hierro; despues unen ]as diferentes hojas, y las encuadernan 
en tomos. 
,,No puede menos de celebrarse el descubrimiento del papel, 
pues no hay duda que as muy util emplear an su fabrication las 
materias viles que para nada servirian , pero que adquieren on 
nuevo precio formando un obgeto de una utilidad general, y que 
tanto ha contribuido con el descubrimiento de la imprenta i los 
progresos de las ciencias. El papal aun seria mas precioso si fuese 
mas inalterable, y si resistiese mas a las injurias del riempo y a 
los insectos. 
,,En 1s Colonias no puede conservarse libro alguno ni papel, 
porque la humedad les acomete inmediatamente , atacindolo va-
rias especies de insectos, y a pesar de todas las precauciones se 
pierden los papeles , cuya conservation as de la mayor importancia, 
viendose reducidos sus habitantes a arrojar los libros que se busch-
son con afan. 
,,La imposibilidad de formar bibliotecas an las Colonias sera 
siempre un obstaculo para la instruction y el cultivo de las cien-
cias, pues an una biblioteca se hula una serie de ideas, de in-
quisiciones y de trabajos sobre cualquier obgeto , sirviendo todo 
esto de base a las observaciones an que quiere uno ocuparse. En 
ellas se hallan reglas que prescriben el camino que debe seguiise 
y at que debe evitarse. Si los errores que se adoptan estravian 
alguna vez, sirven cuando son conocidos para precaverse contra 
]as preocupaciones, para reprimir Ia presuncion, inspirar ]a pru-
dencia, y hater a los hombres circunspectos. 
,,El mejor partido que pudiera tomarse seria formar an Euro-
pa an deposito de archivos y de titulos pie asegurase an el drdea 
politico y civil el estado y la propiedad de los particulares. Este 
establecimiento hate el elogio de la presciencia y sabiduria del 
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gobierno; pero como la distancia presenra dificultades para las in-
quisiciones , que pueden causal perjuicios considerables , y por otra 
parre los naufragios pueden ocasionar perdidas irreparables , se hace 
necesario buster los medios de conservar los papeles en esta Colo-
nia , y defenderlos de la injuria del tiempo y de la polilla. 
,,El gobierno y los colons estan interesados en este descubri-
miento. Era preciso conocer su importancia como magistrado y 
literato , estar inflamado del bien publico para hacer on sacrifi-
cio, y convidar a los particulares y demas artistas a que se ocu-
pasen en el. Este merito se debe a Mr. Neufchateau , procura-
dor general del consejo superior del Cabo, socio honorario del 
Circulo, cuyo magisriado encargo a dicho cuerpo que propusie-
se en la junta publica de ii de mayo de 1785 un premio es-
traordinario de i S portuguesas a la mejor memoria sobre los me-
dios de fabricar en santo Domingo una especie de papel y de car-
ton que puedan resistir a los insectos. 
,,El senor B Tote , dueno de una fabrica de papel en Barrois, 
pretende quo su papel esta libre del dano de los insectos conoci-
dos en Europa, porque mezcla alumbre en la cola, y ha'.la que 
este metodo hace que se emplee menos , con lo que recupera el 
gasto del alumbre. Todo esto puede constar muy bien por la espe-
riencia , pero no merece nuestra confianza porque aun no esta de. 
mostrada su eficacia. 
,,Sa harm remitido al Circulo papeles preparados con alumbre 
de varias fabricas. No diremos que esto les ha hechd mas suscep-
tib!es de la polilla, pero no es on preservativo, pues todos los.pa-
pe!es impregnados de alumbre se apolillaron. 
„La Encyclopedia rep me , siguiendo a Mr. Prediger , que ja-
mas se apolillarian los libros si los encuadernadores para hacer su 
cola se valiesen de almidon en lugar de hariva. 
El 3 de octubre de 1785 se remitieron dote pedazos de car-
ton y de papel hechos con la cola de almidon, en la que se habia 
mezc!a.lo alumbre, vitriolo romanu, preparaciones mercuriales, y 
sustancias amargas y venenosas. Colocamos estos cartones y papeles 
en dos libros apolillados , examinamosles el 17 de febrero de 1 788, 
y a todos los hallamos picados. 
,,La persona que comunico al Circulo los metodos del senor 
Briote , observe con razon que la sal en la cola ha de comunicar 
alguna humedad al papel. 
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